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Настоящий дипломный проект посвящен исследованию визуально-
графических принципов и форм информационных ресурсов в системе 
высших учебных заведений , а т акже разработке прототипа 
сложносочиненного веб-сайта, формирующего образ и отражающего 
идеологию учебного процесса магистерской программы «Графический 
дизайн» в СПбГУ. 
 В рамках исследования ставится задача изучить графические аналоги, 
относящиеся к школам дизайна и искусства и высшим учебным заведениям, 
исследовать визуальные принципы проектирования  печатной и 
мультимедийной продукции XX-XXI веков, которые повлияли как на 
графический дизайн в целом, так и на дизайн веб-ресурсов. Исследуется 
хронология и эволюция графического языка, переход печатной графики в веб-
пространство и её развитие.  
 Исследование является актуальным, поскольку на данный момент 
предмет исследования не имеет существующего отдельного веб-ресурса, 
который в полной мере бы  представлял магистерскую программу, отражал и 
структурировал образовательный процесс для будущих абитуриентов. В то 
время, как по всему миру университеты, образовательные организации и 
школы все больше уделяют внимание  представлению своих программ в веб-
среде. 
 Целью проекта является формирование графического облика 
представления магистерской программы «Графический дизайн» в веб-среде.  
 Для обеспечения выполнения цели проекта были выявлены следующие 
задачи: 
1 Исследование визуальной системы графических стилей и дизайн-
школ ХХ века.  
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2. Исследование и систематизация университетских информационных 
ресурсов. 
3. Исследование становления веб-ресурсов и идентификация 
принципов, свойственных дизайну в веб-среде.  
4. Выявление актуальных стилистических особенностей в дизайне 
университетских информационных ресурсов 
5. Определение специфики образовательной программы «Графический 
дизайн» 
6. Создание концепции и прототипа веб-сайта. 
 Таким образом, объектом исследования является графическая система 
представления информационных ресурсов ХХ-ХХI веков. 
 Предметом исследования являются принципы создания и 
функционирования университетских веб-ресурсов, представление 
образовательного процесса в магистерской программе «Графический дизайн» 
СПбГУ в веб-среде. С практической точки зрения, данный веб-ресурс 
направлен на улучшение коммуникации между образовательной программой 
и потенциальными абитуриентами и студентами СПбГУ через визуальную 
составляющую. Главной идеей проекта является демонстрация того, как при 
помощи средств дизайн-графики и возможностей интерактивной среды 
можно создать веб-сайт, представляющий приоритеты образовательной 
магистерской программы «Графический дизайн».  
 В рамках данного исследования ставится задача проанализировать не 
только функциональные аналоги - веб-сайты художественных и дизайн-
ориентированных образовательных программ, но и рассмотреть актуальные 
графические принципы. Дизайн является постоянно развивающейся 
конкурентной областью, поэтому необходимость создания актуального 
визуального образа очень велика. 
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В теоретической части исследования рассматриваются работы авторов, 
изучающих художественные принципы и дизайн школы ХХ-XXI веков; труды 
в области истории дизайна, типографики и графического дизайна, а также 
монографии ХХ века. 
Среди работ, посвященных теоретическим аспектам становления 
визуальной культуры, в рамках исследования выделены следующие: 
Васильева Е.В. «Идеальное и утилитарное в системе интернационального 
стиля: предмет и объект в концепции дизайна ХХ века», «Идея знака и 
принцип обмена в поле фотографии и системе языка», Ващук О. 
«Швейцарская школа графического дизайна», Меггс Ф. «История дизайна»  
Для выполнения практической части проекта в рамках данной работы 
исследуются труды в области типографики, верстки, веб-проектирования. 
Среди работ, посвященных аспектам типографики и верстки, выделены книга 
Яна Чихольда «Новая типографика. Руководство для современного 
дизайнера» и работа Кричевского В.Г. «Типографика в терминах и образах». 
Для работы над концептуальной частью проекта исследуются труды в 
области философии и дизайн-методологии. Такие как: «Галактика 
Гутенберга» Маклюэна М., «Дизайн код: методология семиотического 
дискурсивного моделирования» Лолы Г. Н., «От Интернета к Гутенбергу: 
текст и гипертекст» Эко У. и другие. 
На основе исследований, описанных выше, создана работа, 
представленная в трех главах диссертации. Сама работа состоит из 
теоретической и практической части. 
 В первой главе — «Специфика визуальной системы в контексте 
художественных течений XX века», — рассматриваются проблемы 
становления художественных течений и графических принципов в XX веке. 
Особое место уделено печатным изданиям и печатной графике, так как 
именно это в дальнейшем легло в основу визуальных принципов веб-
ресурсов. В главе рассматриваются такие течения как: фовизм, футуризм, 
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конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, ар-деко, баухауз. Во второй части 
главы подробно рассмотрены стили, которые в наибольшей степени повлияли 
на современное состояние графической культуры . А именно - 
интернациональный стиль и минимализм. А также приводится феномен 
новой волны и предпосылки появление массовой цифровой и веб-культуры. 
 Во второй главе — «Формирование веб-дизайна и его феномен», —
рассмотрены особенности появления и становления дизайна веб-ресурсов и 
их стилистические особенности. Особое место занимает исследование 
современных стилей и областей в веб-дизайне: генеративный дизайн,  Flat-
дизайн и брутализм. В главе приводятся основные традиционные и 
экспериментальные принципы дизайна веб-сайтов. 
 В третьей главе — «Университетские информационные ресурсы, их 
специфика и преобразование в графической системе 20 в», — рассмотрены 
особенности исторического образования университетских информационных 
ресурсов. От печатных до появления веб-ресурсов. Уделяется внимание 
ВХУТЕМАСу, Баухаузу и Ульмской школе. Далее рассматриваются примеры 
современных университетских веб-сайтов в области художественного и 
дизайн образования.  Особое внимание уделяется их специфике и 
стилистическим особенностям. Проводится сравнительный анализ 
университетских веб-сайтов на современном этапе. Также выделяются 
основные особенности проектирования университетских веб-сайтов. 
Исследуемые университетские веб-сайты представлены в виде таблицы в 
Приложении 1. 
Актуальность исследования определяется тем, что, на сегодняшний 
день, подобным веб-ресурсам уделяется большое внимание. Установлено, что 
веб-сайт образовательного направления в сфере дизайна должен иметь ярко 
выраженный креативный характер, и являться как функциональным, так и 
имиджевым ресурсом. Выявлено, что при проектировании такого рода веб-
сайтов необходимо уделить внимание структурным и навигационным 
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моментам, однако, как показывают аналоги, ресурс должен носить ярко 
выраженный индивидуальный характер.  
 Исследование данной темы  демонстрирует, что веб-ресурс 
существенно важен для образовательного направления в сфере дизайна. Он 
позволяет решать рекламные задачи , привлекая потенциально 
заинтересованных людей, а также решает вопросы оптимизации учебного 
процесса, в частности, по основной образовательной дисциплине 
«Проектирование в графическом дизайне», ведущей за собой ряд смежных 
проектов по другим дисциплинам. Такого рода веб-сайт позволяет облегчить 
коммуникацию между преподавателями, студентами и абитуриентами. А 
благодаря своему визуальному языку  — и транслировать основные ценности 
и идеологию программы.  
 Четвертая глава — «Проектирование информационного ресурса для 
программы «Графический дизайн»», — посвящена разработке концепции 
проекта и её практической реализации. В главе рассматриваются аспекты 
создания образа образовательного направления в веб-среде,  разработка 
структуры, навигации, основные принципы подачи материала и технические 
особенности. 
 В заключении приводятся теоретические и практические выводы по 
теме исследования.  
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ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА ВИЗУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 
КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ XX ВЕКА  
 
1.1 Визуальная система и графические особенности печатной 
графики первой половины XX века 
Графическая система веб-сайтов является одной из самых молодых. 
Однако, одной из самых востребованных и быстро развивающихся. Веб-
дизайн оказывает влияние на общий графический язык современности.  При 
этом он и сам развивается под влиянием графической системы, сложившейся 
в ХХ веке.  
Истоки веб-дизайна берут свое начало  до появления Интернета, в 
системе печатных изданий. Именно при помощи печатных изданий 
становилось возможным передать графические принципы времени. Поэтому, 
обращаясь к современной системе веб-дизайна, можно определить 
принципы, которые были заимствованы из визуальной системы ХХ века. 
Многие принципы, свойственные печатным изданиям, легли в основу 
дизайна веб-сайтов. 
Визуальные принципы дизайна, их преобразование и развитие можно 
проследить на протяжении всей первой половины ХХ столетия.   Они 1
заметны как в живописных, так и в графических произведениях.  Основные 
принципы графической системы  в художественной культуре, возникшие в 
первой половине XX века, формировались преимущественно под влиянием 
модернистской традиции. В этот же период появляются первые признаки 
 Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПБ.: Азбука-классика, 2003.1
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визуализации печатной продукции в современном понимании.  Текстовая 
составляющая становится немыслимой без визуальных компонентов. 
Модернизм сформулировал основные художественные принципы ХХ 
века и заложил основу для современного визуального языка графического 
дизайна. 
1.1.1. Специфика графической программы и её изменения в первые 
десятилетия ХХ века 
Одним из первых модернистских течений, которое стоит рассмотреть в 
рамках исследования, был фовизм.  Фовизм сформировался как эстетическое 
сопротивление сложившейся традиции. Фовизм был частью художественной 
системы, однако не был изолированным движением.  Термин данное течение 2
получило после осеннего салона в 1905 году.  Слово «фовизм» происходит от 
французского «les fauves», что означает «дикие». Термин впервые 
использовал влиятельный французский критик Луи Восель, который описал 
этим словом энергию, исходящую из картин, выставленных в салоне.  3
Классическими рамками фовизма принято считать 1904-1908, однако 
фовистская традиция находила отклик и гораздо позже.  
Основной характеристикой фовизма являются яркие, открытые цвета. 
Цвет у фовистов – это самостоятельное начало. Фовисты отказались от 
естественного цвета, от перспективы и реализма.  
 Демпси Э., Стили школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство - XXI 2
век, 2008 .
 Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПБ.: Азбука-классика, 2003.3
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В результате экспериментов с цветом и формой зародилась совершенно 
новая палитра и отношение к цвету.  Цвет стал плоскостным, без света и 4
тени, форма рисунка предельно обобщалась.   5
Происходит отказ от чрезмерной декоративности в пользу упрощения 
для скорости восприятия. В журнальной иллюстрации становится 
распространенным приемом помещение обьекта или человека на однотонный 
фон. Влияние акцентируется на персонаже или предмете, а цвет главенствует. 
Графическая система перенимает от фовизма стремление формировать 
целое при помощи ярких пятен, подвижность композиции, обобщение 
пространства и рисунка.  
Знаковость фовистов была взята на вооружение первыми художниками-
экспрессионистами. Экспрессионизм возник в 1905 г. с группы «Мост». В 
1909 г. появляется объединение «Синий всадник» во главе с В.Кандинским. 
Художников экспрессионистов объединял не стиль, а идеология.   Обложка 6
альманаха «Синий всадник» становится одним из узнаваемых символов XXв. 
Рисунок неровный, будто стилизован под детский. Визуальный язык 
экспрессионизма характеризуется кричащими цветами и свободными 
формами, деформацией формы предмета, сильными контрастами. Часто 
тексты писались от руки, а иллюстрации были будто незаконченными. 
В печатной графике того времени также видно экспрессионистическое 
начало. Особенно это проявлялось в смелых, эмоциональных иллюстрациях. 
Например, в журналах Die Aktion и Der Sturm. Позже экспрессионистическая 
традиция возвращается в 50-х годах в журнальные образы. Например, в 
журнале Vogue и Graphis появляются иллюстрации, стилизованные под 
 Бродская Н. Фовисты. Из истории французской живописи XX века. СПб.: Аврора, Паркстоун, 1996. 4
 Фастер Х., Краусс Р., Буа Ив-Ален, Бухло Бенджамин Х. Д., Джослит Д., Искусство с 1900-год: модернизм, 5
антимодернизм, постмодернизм. М.: Ад Моргнем пресс, 2015.
 Демпси Э., Стили школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство - XXI 6
век, 2008
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наброски, шрифт пишется от руки. Имитируется детский рисунок, 
наскальная живопись (Graphis No28, 1949). 
Важной работой того времени стала книга 1910 года «О духовном в 
искусстве» В. Кандинского.   Он развил практическую и теоретическую 7
стратегию живописного и графического языка. Кандинский установил 
закономерности контрастов, формы, цвета, категорий духовного, беззвучного 
и неподвижного.  
Влияние фовизма прослеживается не только в дальнейшей живописной 
традиции, но проявляется и в графической традиции. В частности, в 
рекламных плакатах, в графике журнальных обложек и иллюстраций, а позже 
и в системе веб-дизайна.  
В 1909 году, как художественное течение, возникает футуризм. Можно 
сказать, что именно футуризм стал толчком к возникновению авангардного 
искусства. Он имел теоретическую основу в виде манифеста, написанного 
итальянским идеологом и основателем футуризма Филиппо Томазо 
Маринетти. Главной темой футуризма была тема будущего. Основными 
характеристиками художественного стиля являлись изображения скорости, 
движения, звука.  Футуризм характеризуется геометрическими формами, 8
ритмичными повторяющимися элементами. Футуризм — явление 
интернациональное.  Он проявился в разных странах. В частности, он также 
был в России. Футуристы породили новый жанр, в основе которого была 
симультанность. Они создавали композиции, рассчитанные на одновременное 
восприятие. Это были изображения бегущих строк, разлетающихся букв. 
Футуристы активно внедряли текст и шрифты в изображение. Идея 
соединения изображения и текста стала одной из основополагающих в XX 
веке.  
 Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: Эксмо-пресс, 20167
 Lynton N. Futurism // Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism. London: Thames & Hudson, 8
1994
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Говоря о новых художественных практиках, следует сказать о новых 
визуальных подходах в оформлении печатных изданий, так как именно они в 
дальнейшем значительно повлияли на визуальные характеристики, 
свойственные веб-ресурсам. 
 Подход футуристов к оформлению печатной продукции, а в частности 
к книгам , был основан на импровизации и игре . Футуристы 
экспериментировали с формой и содержанием. Футуристы отрицали 
стандарты размеров книги. В одной книге размер страниц мог меняться. То 
же происходило и с формой книг. Например, в книгах Василия Каменского 
«Танго с коровами», «Нагой среди одетых», «Железобетонные поэмы» (1914 
г) произошел отказ от прямоугольной формы в пользу пятиугольной.  
Футуристы также экспериментировали с материалом, на котором 
печатали книгу.  Для печати использовались газетная бумага, обои, 
пергамент, канцелярский картон. Обои стали одной из форм материализации 
лозунгов молодого искусства . Первой книгой, напечатанной на обоях, стала 9
«Садок судей» (1910 г). Это был литературно-художественный сборник 
деятелей русского футуризма, в ней был указан новый путь поэтического 
творчества.  Упомянутые выше книги Василия Каменского были напечатаны 10
на обычных домашних обоях желтого цвета. Обои были нарезаны 
произвольно,  в некоторых местах книг попадался орнамент с обоев. Это 
создавало эффект коллажа (коллаж как прием также широко использовался 
футуристами). Благодаря тому, что обои довольно тонкие по плотности, 
возникал интересный эффект прозрачности. Текст и орнамент обоев 
проступали на другую сторону. Позже это становится графическим 
инструментом в периодических изданиях и книгах, когда специально 
выбирается тонкая бумага для эффекта просвечивания и наложения.   
 Марков В. История русского футуризма. СПб.: Алетейя, 2000. 9
 Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков.  10
М.: Наследие, 2000
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Важным элементом футуристической книги является обложка. 
Обложки могли быть чисто шрифтовые. Это мог быть как наборный шрифт, 
располагающийся нестандартным образом , так и рукотворный , 
воспроизводящий почерк и являющийся одновременно и изображением. 
Также текст мог набираться на полосе бумаги и приклеиваться к обложке 
сверху. 
Важной составляющей системы выразительных средств печатной 
графики футуристической традиции является типографика. На примере книг 
Василия Каменского можно увидеть, как смело футуристы обращались с 
набором текста. Например, все поэмы в книге «Танго с коровами» (1914 г) 
имеют свою конфигурацию набора. Текст заключается в геометрические 
формы.  Используются буквы разного размера и начертания, даже в рамках 
написания одного слова. Так же часто футуристы пренебрегали знаками 
препинания, и текст мог быть набран одной полосой. Использовались разные 
шрифты. Текст мог размещаться поперек страницы. Поэтическое и 
визуальное начало часто соединялись в произведениях футуристов, так как 
они пропагандировали синтез искусств. Книга становится носителем 
динамических художественных идей.   11
Футуристы возводят непредсказуемость и импульсивность в 
эстетическое качество. В основе опытов футуристов лежит «динамическое 
ощущение». Естественная неровность находит свое отражение как в 
иллюстрациях, так и в типографике. Иллюстрации часто раскрашиваются 
вручную. В иллюстрацию включается рукописный текст, написанный 
разными почерками или подручными материалами. Футуристы разрушили 
отношение иллюстрации и текста, которое существует в традиционной 
печатной продукции. Каждая буква в слове могла была быть написала своим 
шрифтом и кеглем. Также футуристы придают тексту объем и перспективу. Ф. 
Т. Маринетти писал о том, что футуризм стремится «удвоить выразительную 
 Кричевский В. Г. Типографика футуристов на взгляд типографа // Журнал «Шрифт». 11
URL: http://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography-II (дата обращения – 25.02.2019).
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силу слов»  Это могло отображаться количественно, когда в одной книге 12
могло было быть больше изображений, чем текста, а также совершенно иным 
отношением к графическому листу, где изображение становится 
неотделимым от текста. Ранее же изображение считалось дополнением к 
тексту. Книга у футуристов становится единой графической конструкцией, 
поиском нового визуального языка и поиском средств для создания новых 
отношений между художником и зрителем. Что касается журнальной графики 
футуристов, основной ее задачей становится передача духа современности и 
прогресса.   
В журнальной графике наиболее ярко футуризм проявил себя в 
оформлении журналов Dinamo Futurista, Blast, Das Plakat. В этих журналах 
активно используется имитация движения, созданная при помощи активных 
диагоналей в верстке и изображениях. В журнальной иллюстрации вплоть до 
второй половины XX в. можно встретить мотивы, обращающиеся к 
футуризму как к средству обновления графического языка . 13
Все эти приемы находят свое отражение в дальнейшем и развиваются в 
современный визуальный язык. Книжный  и журнальный дизайн получил 
новые принципы и приемы. В частности, эксперименты с текстовым 
набором, с печатными материалами. Таким образом, футуризм оказал 
большое влияние на плакатную традицию и журнальную графику. Широкое 
распространение получил и в русской книжной графике. 
Однако больше всего футуризм повлиял на так называемую «Книгу 
художника» или «Авторскую книгу». Альтернативную книгу, которой 
изначально свойственно ручное производство и эксперименты с формой и 
содержанием.  Авторская книга получает широкое распространение в конце 
XX – начале XXI в. Так же как в футуристической книге, в ней основной 
является визуальная часть. Художник способен передать свое собственное 
 Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993.12
 Сонтаг С. О фотографии / пер. с англ. В. Голышева. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.13
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видение мира и структуру убеждений.  А также авторская книга позволяет 14
сделать синтез нескольких видов искусства, иногда самых неожиданных. 
Влияние футуризма на состояние графической культуры XX в 
прослеживается в журнальном дизайне Дэвида Карсона, а именно в его игре 
со шрифтами, интерлиньяжем и кернингом, в работах Полы Шер, в 
типографике Эдварда Фелла и Лукаса де Гроота.  
Фу т у р и с т и ч е с к и е э к с п е р и м е н т ы т е с н о с в я з а н ы и с 
конструктивистскими. В отличие от футуристического, конструктивистский 
визуальный язык был более системным.  
1.1.2 Специфика новой художественной доктрины в 1920-1930 - 
конструктивизм, дадаизм, сюрреализм и ар-деко 
Конструктивизм ‒ авангардное направление первой половины ХХ в, 
возникшее в Советской России. Временные рамки конструктивизма 
охватывают 1920-1930 года.  Конструктивизм характеризуется строгостью, 
геометричностью, лаконичностью форм.  Название направления произошло 15
от объединения художников под названием «группа конструктивистов». 
Важной особенностью конструктивизма стало то, что это был 
продуманный, рациональный подход. Конструктивизмы думали прежде всего 
о предназначении формы.  16
В рамках исследования современной системы веб-сайтов стоит 
рассмотреть печатную графику эпохи конструктивизма. Для графического 
языка конструктивизма была характерна печать в два цвета, крупные 
палочные шрифты, укрупненные концевые знаки, плашки. Также для 
 Johanna Drucker, The Century of Artists' Books. New York: Granary 199014
 Демпси Э., Стили школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство - XXI 15
век, 2008
 Рожнова О. И. История журнального дизайна. М.: ИД «Университетская книга», 2009 16
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конструктивизма была характерна подвижная композиция, которая 
достигалась благодаря активному использованию диагоналей, клиновидным 
элементам, дугам и стрелкам. В качестве изобразительного материала 
конструктивисты часто использовали фотографию и фотомонтаж. Развороты 
конструктивистских журналов строились на «каркасной» основе. 
Конструктивизм использует геометрию форм как способ организации 
пространства и печатной полосы.  Структура страниц становится более 17
геометризированной, композиция подчиняется прямоугольным ритмам. В 
качестве примеров конструктивистской верстки можно привести журналы 
«Леф», «Вещь», «Современная архитектура». Для всех этих журналов 
характерен язык геометрической абстракции, который позволял превратить 
журнал в лозунг. В оформлении книг конструктивисты более всего 
занимались обложкой. Часто обложка была шрифтовая. Например, обложка 
книги В.Хлебникова «Отрывок из досок судьбы» (1922).   
Особое распространение конструктивизм получил в плакатной графике. 
Для плакатов были характерны те же черты, которые были заметны в 
книжных обложках, но они были более многообразны  и динамичны. 
Композиция плакатов была подчеркнуто ассиметрична. Для верстки эпохи 
конструктивизма характерен флаговый набор, акцентировка и отказ от 
абзацных отступов.  
Влияние конструктивизма можно проследить в дальнейшей 
графической традиции, в стиле школы Баухауз, интернациональном стиле. 
Его функциональная геометрическая составляющая легла в их основу.  
Не менее важным направлением для формирования современной 
визуальной культуры был дадаизм.   Дадаизм - авангардное течение, 18
возникшее в 1916 году во время Первой Мировой войны в Швейцарии. 
 Сидорина Е.Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М. : Б. и., 199517
 Бюргер П. Теория авангарда. М.:V-A-C press, 2014.18
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Сам термин «дадаизм» придумал участник сообщества, поэт Тристан 
Тцара. Само слово — лучшее определение дадаизма. Тцара говорит, что дада 
не значит ничего. Суть — без сути, лучшее определение всему течению. 
Дадаизм состоял из провокации, из протестов. Это был протест против 
войны, против ужасов лишений, агрессии и несправедливости. Для дадаизма 
характерна игра с контекстами и отказ от логики. Провокации дадаистов 
выражались при помощи новых нестандартных приемов. Например, новых 
приемов стихосложения. Начавшись в Кабаре Вольтер с маленькой группы, 
со временем группа разрослась, течение распространилось на разные страны, 
и разные участники в поисках самовыражения, часто делая вещи в шутку, 
сами того не подозревая, оказывали влияние на весь будущий мир.  
Дадаизм – это первое течение, в котором за основу была поставлена 
концепция. Именно дадаисты первыми представили объектами искусства 
обыденные вещи, «присваивая» нехудожественные объекты для создания 
собственного произведения. Однако, истоки этого лежат в доктринах 
реалистов и натуралистов ХIX в., согласно которым, любое проявление 
реальности достойно быть объектом изображения.  Но именно 19
эксперименты дадаистов с объектом изображения дали толчок развитию 
выставочных пространств в том виде, в котором они нам знакомы сейчас. 
Дадаисты поставили вопрос о том, что все, что мы помещаем в выставочное 
пространство, становится экспонатом. 
Важным новшеством эпохи дадаизма стало активное использование 
техники коллажа. Именно коллаж оказался техникой, способной передать 
бессмыслицу и абсурдность бытия. Дадаисты не были первыми, кто 
использовал этот прием, до них были Пабло Пикассо, Жорж Брак и 
футуристы. Но именно дадаисты  стали применять коллаж массово, 
 Хофман В., Основы современного искусства. Введение в его символические формы. М.: Гнозис, 2004.19
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экспериментировать с ним. Совмещая несовместимые фрагменты, дадаисты 
стремились вызвать у зрителя состояние морального шока.  20
 Прием коллажа получил большое развитие в творчестве дадаиста 
Ханса Арпа. Он считается одним из основных мастеров создания коллажных 
композиций. Первые его эксперименты заключались в том, что он приклеивал 
куски бумаги в том порядке, в котором они оказались волей руки или ветра, 
то есть совершенно случайно. Случайность одна из характеристик дадаизма. 
Культуролог Петер Бюргер считает, что эта случайность кроется не в самой 
действительности, а в произведении искусства, то есть не воспринята, а 
произведена художником .  21
Также мастером коллажа являлся Курс Швиттерс. Он создал мерц-
коллажи, для которых использовал подручные материалы и мелкий мусор. 
Курс Швиттерс считал, что переработанный таким образом мусор становится 
настоящим объектом искусства . К форме печатаного материала у Курта 22
Швиттерса также были особые требования. Он говорил, что достоинства 
нового шрифта в его простоте и красоте. «Простота определяется ясностью, 
однозначной и целесообразной формой, отказом от всякого ненужного 
балласта в виде завитушек и любых других форм, излишних по отношению к 
обязательной первооснове литер. Фотографическое изображение яснее и 
потому лучше нарисованного» . Также он выпускал одноименный журнал 23
«Мерц» . 
Дадаисты дают графической системе эксперименты с фотографией и 
ручной постобработкой. Они смело совмещали изображение и текст. 
Экспериментировали с типографикой и набором. Для дадаистской 
 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: избранные эссе. М.,20
1996.
 Бюргер П. Теория авангарда. М.:V-A-C press, 2014.21
 Сануйе М. Дада в Париже. М.: Ладомир, 1999.22
 Швиттерс К.Тезисы о типографике. Книгопечатание как искусство: Типографы и издатели XVIII-XX вв. о 23
секретах своего ремесла.М.: Книга, 1987.
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типографики характерен перевернутый текст, разные по начертанию буквы. 
Типографические композиции хаотичны.  24
Дадаисты использовали прием фотомонтажа. Фотография обрела 
новую сферу своего применения.  Одним из самых выдающихся мастеров 25
фотомонтажа была Ханна Хех. Для фотомонтажей, как и для коллажей 
дадаистов,  характерна спонтанность и множество мелких деталей. Благодаря 
дадаистам фотомонтаж стал одной из характерных особенностей для обложек 
журналов и книг того времени. 
Дадаисты много работали с печатной продукцией. Они одними из 
первых стали использовать возможности типографского набора для создания 
разнообразных художественных проектов. Во всех своих журналах, плакатах 
и листовках использовались типографские эксперименты. 
Принципы дадаизма отразились в журналах  Der Dada, Dada Phone, 
New York Dada, Zenit, «391». В этих журналах традиционная модель 
восприятия текста и изображений была практически невозможна. Произошел 
отказ от удобочитаемости в пользу выразительности композиции. В качестве 
иллюстративного материала дадаисты используют авангардные рисунки, 
выполненные в разных стилях и техниках. Это первые попытки применения 
абстрактной логики к образу печатного издания. Дадаисты добивались 
состояния шока у читателя, используя нарочито бессмысленную графику в 
сочетании с неудобной типографикой. Они активно разрушали привычные 
читателю композиционные связи. Например, помещая привычный образ в 
непривычный или алогичный контекст. Если футуризм использовал форму 
буквы как акцент, дадаисты стали использовать её как знак, который 
противоречит своей природе. 
 Richter, H. Dada: Art and Anti-art. New York and Toronto. Oxford University Press, 1965.24
 Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка./ Вестник Санкт-25
Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016.
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Дадаизм был бессистемен. Однако, благодаря своей бессистемности он 
стирал границы между искусствами, оказывая ключевое влияние почти 
накаждое.  В кинематографе – это артхауз, в поэзии – белые стихи, в дизайне 26
практически все, в той или иной степени.  
Так же как дадаистический прием появилось использование шрифта в 
качестве фона. Этот прием активно использовался для оформления обложек 
журналов и, в дальнейшем, для фона веб-страниц. Подобные проекты можно 
встретить и сейчас.  
Благодаря дадаистам визуальные принципы дизайна получили новое 
развитие. Стал активно использоваться коллаж, слияние изображения с 
текстом, превращение фрагментов текста в самостоятельные визуальные 
элементы, использование различных шрифтов и кегля.  
В современной системе проектирования веб-сайтов можно заметить 
много приемов, которые можно соотнести с экспериментами заложенными 
дадаистами в ХХ веке. Прежде всего, это интерактивные, игровые моменты, 
которые на первый взгляд кажутся неожиданными и несогласованными. 
Примером является цифровой веб-проект, который вышел в день 100-летия 
дадаизма Dada-Data канадской студии Akufen . Попадая на главную 27
страницу мы видим коллаж, который является интерактивным меню 
разбросанным по всему полю экрана. Меняется цвет разбросанных букв, 
также при наведении отдельные элементы анимируются. 
Следующим важным течением первой половины ХХ века стал 
сюрреализм . Сюрреализм оказал сильное влияние на развитие 
художественной традиции всего столетия. Течение зародилось в 20-е годы во 
Франции. Принято считать, что оно зародилось в 1924 году, когда Андре 
 Хофман В., Основы современного искусства. Введение в его символические формы. М.: Гнозис, 2004.26
 Dada-Data [Электронный ресурс]: URL:http://dada-data.net/en/hub27
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Бретон выпустил одноименный манифест.   В отличие от всех других 28
направлений, сюрреализм и сейчас остается в похожем виде и сохранил свой 
дух.   
Сюрре алисты з адавались вопро с ами бе ссознательного , 
метафизического. Это отражалось как в живописной, так и в графической 
традиции.  29
Основные представители сюрреализма — М. Эрнст, Р. Магритт, М. Рэй. 
Для сюрреалистической традиции характерна насыщенность деталями 
и необычное расположение и искажение привычных предметов и образов. 
Сюрреализм играл со смыслами за счет смещения смыслов, помещения 
предметов в абсурдный контекст. 
Принципы сюрреализма были связаны с вопросами текста, почерка  и 
языка. При помощи ручного письма сюрреалисты создавали изображения. 
Использовался прием, когда целой создавалось из мелких символов и знаков. 
Основой для  журнального стиля становится рисованное изображение. 
Обложка часто противоречила содержанию. Идеи сюрреалистов проявили 
себя в обложках французского журнала Minotaure и La Revolution Surrealiste. 
Над этими журналами работали крупнейшие представители сюрреализма - С. 
Дали, П. Пикассо, М. Дюшан, М. Рэй. В оформлении журнальных обложек 
так же продолжает  встречаться дадаистическая алогичность образов. 
Используются приемы коллажа и присущей сюрреализму техники 
наложения.  30
В графической иллюстрации встречаются люди без лица, похожие на 
манекенов, что отсылает к супрематическим композициям Малевича. 
Обезличивание человеческого лица встречается на обложках журнала Vogue, 
 Бретон А. Манифест сюрреализма // Андреев Л. (ред.) Называть вещи своими именами. Программные 28
выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986.
 Андреев Л.Г. Сюрреализм. История. Теория. Практика. М.: Гелеос, 200429
 Хопкинс Д. Дадаизм и сюрреализм. Очень краткое введение. М.: АСТ, 2009.30
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Time. Также популярным мотивом является изображение отдельных частей 
тела. Например, в обложках Нью-Йоркского журнала Harper`s Bazaar. Ещё 
одним популярным приемом является повтор одного и того же мотива. 
Сюрреалисты используют фотографию. Однако и фотография становится 
участником абсурдных сюрреалистических композиций. Используется прием 
коллажа. 
Интересным моментом является то, что в оформлении журналов часто 
абсурдные иллюстрации соседствуют с классическим текстовым набором. В 
качестве гарнитуры активно используется антиква. 
Визуальные приемы сюрреализма имели коммерческий успех, скорее 
всего, это связано с тем, что они как ничто иное привлекали внимание 
читателя. Центральной категорией в произведениях сюрреалистов становится 
шок, что отсылает к размышлениям Вальтера Беньямина.  Подвергая 31
зрителя в шок, произведение одновременно заставляет себя рассматривать. 
Сюрреализм сформировал новую модель визуальной коммуникации XX в. 
Еще одним направлением, которое сильно повлияло на развитие 
печатной графики, был ар-деко. Ар-деко появился во Франции в середине 
1920-х годов. В отличие от предыдущих направлений, ар-деко имел 
выраженную коммерческую направленность. Ар-деко стал своеобразным 
синтезом модернизма и неоклассицизма. Также он унаследовал элементы 
кубизма и футуризма.  Излюбленными формами художников ар-деко были 
геометрические орнаменты из восьмиугольников, овалов и кругов, 
треугольников и ромбов. К этим формам прибавлялись цитаты из 
классицизма, преколумбийской и египетской культуры, африканского 
искусства . Для ар-деко были характерны яркие цвета, в чем можно выявить 32
влияние фовизма, а также использование золотого и серебряного. Ар-деко 
особенно проявил себя в плакатном искусстве и в журнальной иллюстрации. 
 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: избранные эссе / Под. 31
ред. Ю.А. Здорового.  М.: Медиум, 1996. 
 Михайлов С. М. История дизайна. – М.: Союз дизайнеров России, 2002.32
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Для иллюстраций характерна смелая стилизация и практически отсутствие 
лишних деталей, сочетание энергичных гибких элементов и геометричности. 
Наиболее часто изображались образы современных и успешных  женщин и 
мужчин, с искаженными вытянутыми пропорциями. Иллюстрации были 
кинематографичны. Примером использование стиля ар-деко являются 
обложки журналов 1920-х годов, а именно Vogue, Harper’s Bazaar, The New 
Yorker.  
Vogue был журналом, который отражал современное состоянии 
графических тенденций, а также сам задавал новые тенденции. Это 
происходило благодаря сотрудничеству с лучшими на то время художниками-
иллюстраторами и фотографами. Также графические эксперименты 
появлялись на страницах журнала Harper’s Bazaar. Наибольшие визуальные 
изменения пришли в журнал, когда в 1934 году его арт-директором стал 
Алексей Бродович. Его новаторством было совмещение на полосах журнала 
изображения и текста.  Он считал, что текст, его композиция и объем 33
должны составлять визуальное целое вместе с общей композицией, 
фотографиями. Алексей Бродович отказался от идей модерна. Он требовал от 
сотрудников журнала постоянные эксперименты. Макет журнала стал более 
раскованным, образы на обложках и фотографиях постоянно менялись, также 
как менялись приемы. Текст набирался с необычной выключкой, 
использовалось обтекание изображения, буквы разного масштаба. Каждый 
журнальный разворот был наполнен пустым пространством, воздухом, 
который также являлся частью композиции.  34
1.1.3 Проблема новой графики в Баухаузе 
 Brodovitch A., Bauret. G. Alexey Brodovitch. P.: Assouline, 2005.33
 Purcell K. W. Alexey Brodovitch. L.:  Phaidon Press, 2002.34
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Баухауз был основан как высшая школа строительства и 
художественного конструирования в 1919 году. Она образовалась в результате 
слияния Веймарской академии художеств, которая откололась от Бахауза уже 
в 1920 году, и Веймарской школы искусств и ремесел.  35
Зародилось это движение в Германии, а его родоначальком стал 
Вальтер Гропиус. Слово «Баухауз» Гропиус придумал сам (инверсия слова 
«Hausbau»— строительство домов), оно символизировало построение 
своеобразного храма искусства, в котором будут совмещаться искусство и 
ремесло.  36
Идеология Баухауз распространилась на разные сферы жизни и 
искусства.  Особенно на архитектуру, промышленный и графический 37
дизайн. 
Основные принципы си с т емы Баухау з б а з ируют с я на 
функциональности. Также в графике воплощаются принципы геометрической 
абстракции. Для графического языка характерны вертикальные и 
горизонтальные линии, гротескные шрифты без засечек. Часто графики не 
использовали заглавные буквы, а полностью набирали текст прописными. 
Эстетика Баухауза тесно связано с эстетикой конструктивизма, а так же 
с идеями группы Де Стиль.  
Баухауз определил понятие «новая типографика». Понятие «новая 
типографика» впервые использовал Л. Мохой-Надь в эссе «Новая 
типографика» в 1923 году. В эссе типографика рассматривалась как продукт 
художественного мировоззрения. Принципы новой типографики брали свое 
начало в визуальных принципах футуризма, дадаизма, конструктивизма. 
Появление новой типографики было обусловлено ростом массовой культуры.  
 Фостер Хэл, Краусс Розалинд, Буа Ив-Ален, Бухло Бенджамин Х. Д., Джослит Дэвид Искусство с 1900 35
года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ad Maginem, 2015. 
 Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2007.36
 Элкинс Д. Почему нельзя научить искусству. М.:Ad Maginem, 2017 37
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Наиболее последовательно изложил принципы новой типографики Ян 
Чихольд в своей одноименной книге 1928 года. Эта книга провозглашала 
новый подход к оформлению печатной продукции. Одной из ключевых идей 
в книге было обоснование преимуществ новой типографики в свете процесса 
стандартизации.  38
Эстетическими принципами новой типографики являются ясность и 
точность графической композиции.  Композиция организовывалась 39
ассиметрически и динамично. При помощи ассиметрии акцентировалось 
влияние на пустом пространстве, которое стало участником композиции. Ян 
Чихольд провозглашал отказ от полиграфических украшений. Также вместо 
иллюстраций часто использовалась фотография. Важно также отметить 
принцип контрасте и отношение к незапечатанным, пустым участкам бумаги. 
Ян Чихольд провозглашал их равноправными элементами композиции, 
которые позволяют воспринимать её как более активную. Также он отмечал, 
что источником для новой типографики является абстрактное искусство.  40
Именно из законов конструктивизма выводятся законы типографики и 
построение модульных сеток, которые являются применимыми и в 
современной организации пространства печатных изданий. В 1927 году Ян 
Чихольд создает серию киноплакатов, где следует указанным ранее в своих 
работах принципам, выразительными средствами были шрифты, 
геометрические цветовые заливки и черно-белые фотографии.  
Одним из наиболее ярких представителей школы Баухауз является 
дизайнер Макс Билл. Для его работ характера предельная чистота и ясность 
цвета, формы и пропорций. Макс Билл создает динамичные плакаты и 
графические композиции, используя цвет и геометрические фигуры. В своих 
 Ващук О.А. Швейцарская школа графического дизайна. Становление и развитие интернационального 38
стиля типографики: монография. СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна, 2013.
 Чихольд Ян. Новая типографика. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 201139
 Чихольд Ян. Новая типографика. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 201140
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работах он использовал как открытые цвета, так и приглушенные оттенки. 
Графика создавалась с учетом внешних и внутренних закономерностей. 
Визуальная система, созданная Максом Биллом, является ключевой и для 
Интернационального стиля.  41
Принципы заложенные школой Баухауз продолжились в системе 
Интернационального стиля и находят свое отражение и сейчас в дизайне 
печатных изданий и веб-сайтов. 
 
1.2 Графическая программа и специфика её развития во 
второй половине XX в.

1.2.1 Интернациональный стиль 
В 30-40-е годы начинает формироваться общность визуальных и 
графических приемов, основанных на основных принципах новой 
типографики, Баухауза, модернизма. К 50-х в Цюрихе это приводит к 
формированию швейцарского или интернационального стиля.   
Прежде всего, интернациональный стиль проявляется в сфере 
архитектуры. Но в то же время, его принципы можно обнаружить в системе 
графического дизайна.  Интернациональный стиль является одним из 
ключевых стилей, черты которого можно найти в современном веб-дизайне. 
Визуальная система интернационального стиля не очерчена 
программными документами, однако является узнаваемой. Визуальный  язык 
интернационального стиля заключается в точности,  композиционном 
равновесии. Дизайн становится универсальным и упорядоченным. 
 Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2007. 41
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Визуальное оформление основывается на чистой геометрии и абстракции. 
Общность интернационального стиля в графике базируется на системе новой 
типографики Яна Чихольда. Также интернациональный стиль наследует 
элементы, характерные для Конструктивизма и Баухауза . Становление 42
интернационального стиля в графике тесно связано с деятельностью 
представителей Швейцарской графической школы.  Поэтому часто 43
«Интернациональный графическимй стиль» называют «Швейцарским 
стилем».  44
Говоря о графическом языке интернационального стиля, стоит 
обратиться к печатной графике. На примере печатной графики 
интернационального стиля можно сказать, что он стал выражением 
художе ственно -фило софской системы искусства ХХ века .  45
Интернациональный графический стиль стал одним из первых течений в 
графическом дизайне, который опираясь на художественную платформу, мог 
быть использован как прикладная функциональная программа.  46
Основными принципами графического языка интернационального 
стиля, позволившими ему проникнуть в другие страны и приобрести 
популярность, следует назвать: иерархическое структурирование 
информации, следование принципам модульной сетки, флаговый набор, 
доминирование таких гротесков, как Helvetica, Univers, минимизирование 
гарнитур с целью правильной расстановки акцентов, использование 
фотографии и фотомонтажа вместо иллюстраций. 
 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М: Слово, 2000.42
 Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: 43
графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018.
 Ващук О. Мюллер-Брокманн. Швейцарский интернациональный стиль. Авторская школа А. Ромашина: 44
Онлайн обучение графическому дизайну, типографике и брендингу/ О. Ващук. – Электрон. текстовые дан. – 
2017.
 Лаптев В.В. Типографика: порядок и хаос. М.: Аватар, 2008.45
 Лаптев В.В. Типографика: порядок и хаос. М.: Аватар, 2008.46
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Особенно ярко интернациональный стиль проявляет себя  в плакате. 
Для плакатной графики характерна математическая выверенность 
расположения всех элементов, тщательно рассчитанная модульная сетка, 
избавление от лишних деталей. Не рекомендовалось использовать в 
графическом произведении более двух гарнитур. Гарнитуры использовались 
без засечек. Ключевыми особенностями швейцарского стиля стали простота 
и функциональность.  47
Важным этапом в развитии печатных изданий стало использование 
модульных сеток. Поначалу в основу модульной системы легла простейшая 
квадратная сетка, которую совершенствовали дизайнера из Цюриха и Базеля 
в послевоенные годы. Первым применение модульной сетки было в книге Die 
Neue Architektur в 1940 году.  Систему деления для этой книге сделал Макс 
Билл, который ранее, опираясь на идеи новой типографики о упорядочении, 
также использовал модульные сетки в своих плакатах. В 1959 году для 
журнала Twen была сделана 12-колоночная сетка дизайнером Вилли 
Флерахузом. Такая модель сетки стала универсальной схемой для 
проектировании журналов вплоть до настоящего времени. 
Особенное отношение у графиков швейцарской школы было и к цвету. 
Шрифт обычно был черным. Считалось, что цвет несет в себе лишь функцию 
привлечения внимания. Большинство произведений, сделанные в 
швейцарском стиле, использовали один цвет или цветную графику, но только 
в качестве фона.  48
Теорию о модульных сетках изложил в  своей книге «Модульные сетки 
в графическом дизайне» швейцарский график Йозеф Мюллер-Брокманн . В 49
 Ващук О. А. / Швейцарская школа графического дизайна. Становление и развитие интернационального 47
стиля типографики: монография. СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна, 2013 
 Лаптев В.В. Типографика: порядок и хаос. М.: Аватар, 2008.48
 Müller-Brockmann J. Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, 49
Typographers and Three Dimensional Designers, 2001. 
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своей книге он определил, что сетка должна была быть простой и явной. 
Модульные сетки базировались на простейших геометрических элементах. 
Благодаря работе Йозефа Мюллер-Брокманна  возникла иерархия текстовых 
блоков , работ а с типографской приобрела устойчиво сть и 
последовательность. Книга Мюллер-Брокманна оказала большое влияние на 
развитие графического дизайна .  50
Примерами журналов, выполненных в интернациональном стиле, 
являются Fortune и Die Neue Graphik. Журнал Fortune был основан в 1930 
году в Нью-Йорке Генри Льюисом. Редакция Fortune считала возможность 
визуальной коммуникации неотъемлемо важным элементом графики. Журнал 
выделялся своим размером, качеством печати и визуальным наполнением. На 
рубеже 1950-1960 гг. приёмы, используемые в дизайне журнала Fortune, 
стали определять специфику интернационального графического стиля в 
целом . Основным визуальным приемом данного журнала было 
использование геометрической беспредметной иллюстрации и абстрактно 
графическое представление сложных тем, что противоречило приемам 
массового издания того времени . Геометрические композиции 51
использовались не только на страницах журнала, но и продолжительное 
время размещались на обложках. 
Основной дизайн-стратегией было использование чистого цвета и 
чистых форм. Также журнал был строго структурирован и использовал 
модульные сетки нового типа. В качестве иллюстративного материала 
использовались фотографии, деловые тексты сопровождались графиками и 
диаграммами.  
Журнал Die Neue Graphik был учреждён в Цюрихе в 1958 г. И 
представлял собой один из лучших образцов печатной графики того времени. 
 Best of Graphis: Typography / Introduction by B. Schreiberg. Zurich: Page one Publishing, 1993.50
 Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем // 51
Международный журнал исследований культуры. 2017. No 1 (26).
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Инициатором открытия данного журнала выступил Йозеф Мюллер-
Брокманн. Первоначально Die Neue Graphik был задуман как международный 
журнал, в котором рассматриваются образцы функционального и 
конструктивного дизайна. На практике же практически всё внимание в 
номерах уделялось швейцарским мастерам. Но, несмотря на то, что не 
удалось выполнить изначальную задачу создания международной дизайн-
площадки, журнал Die Neue Graphik способствовал распространению 
интернациональной графической школы по всему миру. Графическое 
оформление журнала отражало принципы упорядоченности и ясности. 
Формат журнала приближался к квадрату. Во всем журнале соблюдалась 
строгая четырехколонная модульная сетка.  Иллюстрации в журнале 
занимали одну или две колонки. Обычно использовались полутоновые 
иллюстрации. Также в качестве иллюстраций швейцарские дизайнеры 
использовали фотографии и фотомонтаж. На использование фотографии в 
качестве нового визуального метода повлияли авангардные эксперименты с 
фотографией 20-х годов, которыми занимались А. Родченко, Э. Лисицкий и 
Л. Мохой-Надь. Также необходимо обратить внимание, что идея нового 
фотографического метода оказала влияние на последующее развитие 
фотографии в целом, сделав возможным появление такого феномена как 
«новая фотография»  и отчасти поддержав развитие Дюссельдорфской 52
фотографической школы . Здесь можно упомянуть такие журналы, 53
выпускающиеся в то время, как Design и Rassegna.  
Еще одним журналом в традиции интернационального стиля стал 
журнал Capital. Это был немецкий журнал. Первый выпуск вышел в 1962 
году. Обложки журнала были шрифтовые. На его обложке и на обложке 
последующих название журнала было написано в размноженном виде, но на 
каждом отличным шрифтом.  Типографикой для журнала занимался Карл 
 Васильева Е. Нэн Голдин // Foto & Video. 2004. No 10.52
 Васильева Е. Дюссельдорфская школа фотографии: социальное и мифологическое // Вестник Санкт-53
Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. Вып. 3.
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Герстнер совместно с Феликсом Берманом. В отличие от других изданий, у 
журнала Capital была сложная сетка, разработанная Гернстнером. 
Фактически она представляла собой шистиколонник с наложенным поверх 
четырехколонником. Сетка давала возможность выбирать шесть, пять, 
четыре, три или две колонки. Однако Герстнер легко использовал её, создавая 
элегантные и плавные композиии с различным типом контента. В журнале 
использовались цветные страницы. На цветных страницах Герстнер часто 
использовал приём, когда области с иллюстрациями или таблицами 
разрывались в определенных местах и начинали взаимодействовать с фоном 
листа, который формировал линии или колонки таблиц.   
Одним из примеров интеграции фотографии в печатном издании 
является книга Германа Эйденбенца «Фильм: хозяйственный, социальный, 
художественный» 1947 года. Данная книга являлась расширенным каталогом 
выставки, посвященной истории кинематографа.  В ней содержалось более 54
160 фотографий, который ритмично распределялись по модульной сетке. 
Модульная сетка издания представляла собой три равных столбца. Текст 
выравнивался по левому краю, а предложения распределились на фразы, 
которые набирались около подходящих фотоизображений.  
Также следует упомянуть швейцарский специализированный журнал 
«Spirale». Своим оформлением он транслировал основные положения 
интернационального стиля типографики. Журнал использовал модульную 
сетку и флаговый набор, текстовый материал набирался только строчными 
буквами. В качестве иллюстративного материала использовались 
фотографии. Нововведением было то, что журнал стал использовать 
тонированную бумагу. 
 Ващук О. А. / Швейцарская школа графического дизайна. Становление и развитие интернационального 54
стиля типографики: монография. СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна, 2013
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Принципы интернационального стиля и опыт швейцарской графики 
находит свое отражение в системе современного дизайна . Если во второй 55
половине ХХв. дизайн в большинстве своем еще обладал национальной 
идентичностью, с развитием интернет-технологий формируются глобальные 
визуальные решения, основанные на принципах интернационального стиля 
1960-х гг., таких как системность, ясность, модульность и структура верстки. 
Преемственность интернационального стиля можно рассмотреть на 
примере современных малотиражных СМИ и веб-ресурсов. Однако, если 
малотиражные и периодические издания могут менять свой визуальный 
облик от номера к номеру, веб-ресурс, является более постоянной единицей. 
Одним из распространенных приемов является создание композиции, в 
которой в верхней части строчными буквами размещается название журнала 
либо ресурса и флаговым набором дается сопутствующая информация, 
остальную же часть обложки занимает изображение. Примером  служит веб-
сайт журнала «Искусство кино»  и его печатная версия  (Журнал «Искусство 56
кино» No5-6/2018), веб-сайт издательства «Носорог»  и обложка его 57
одноименного печатного номера (Журнал «Носорог» No1/2016). Схожие 
композиционные приемы использовались в визуальной системе 
интернационального стиля. Например, в обложках журнала Fortune рубежа 
50-60-х годов, обложки журнала Graphis No124 1966 года, обложках 
немецкого журнала form + zweck, обложках журнала ulm. 
Другой прием, использующийся в наши дни, это принцип один цвет —
одна функция. Наиболее заметно этот прием находит себя в малотиражных 
печатных изданиях (Vitrita Magazine 2017, Журнал Логос No 2 2018, Журнал 
Asphalt No4 2017, Журнал Замыслы No3, 2018). Среди веб-сайтов можно 
 Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем // 55
Международный журнал исследований культуры. 2017. No 1 (26).
 Журнал «Искусство кино»  [Электронный ресурс]: URL: https://kinoart.ru56
 Издательство «Носорог»  [Электронный ресурс]: URL: https://nosorog.media57
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выделить сайт Высшей школы искусств Muthesius  и сайт школы дизайна в 58
Берне . Возвращаясь к истокам интернационального стиля, этот принцип 59
особо заметен в плакатах Макса Билла и Йозефа Мюллер-Брокманна.  
Некоторые современные печатные и веб-издания используют строгую 
модульную сетку, и, практически повсеместно, флаговый набор текста. 
Вёрстка в них структурирована и иерархична (Журнал komma 19, 05\2017, 
Журнал komma 21 06\2018, Dale magazine 05\2018, étapes: international No23 
2011). Логическое композиционное расположение элементов позволяет 
читателю лучше воспринимать информацию. Особенно это важно для 
проектирования веб-сайтов. Так как пользователь должен легко находить 
необходимую информацию на странице. 
Современные веб-ресурсы и печатные издания в качестве 
иллюстративного материала в большинстве своем используют только 
фотографии. В некоторых фотографии составляют больший процент 
информации (JMB Magazine 2016, Art Magazine Q2 2018, Rencontres d’Arles 
2016). Чередуются развороты, на которых фотография занимает все место, и 
развороты, где фотографии ритмично распределяются по модульной сетке. 
Текст же набирается около подходящих фотоизображений, используются 
большие гротескные заголовки.  Среди веб-ресурсов этот прием 60
распространен. Именно таким образом чаще всего проектируются сайты-
портфолио и онлайн-журналы. Также такой прием используется в 
университетских веб-сайтах. Ярким примером является сайт Школы дизайна 
в Базеле. В нем есть строгая сетка и равномерное распределение текстового 61
материала и изобразительного. 
 Muthesius University of Fine Arts and Design [Электронный ресурс]: URL:  https://en.muthesius-58
kunsthochschule.de
 School of Design Bern and Biel  [Электронный ресурс]: URL:  https://www.sfgb-b.ch59
 Андрющенко О. Интернациональные тенденции в области авторских СМИ: особенности визуальной 60
системы в контексте международной коммуникации// Межкультурный диалог в современном мире. 2018.
 The Basel School of Design [Электронный ресурс]: URL:  http://thebaselschoolofdesign.ch61
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В современном веб-дизайне, прежде всего, так же, как в свое время  в 
интернациональной системе, произошел отказ от орнаментального в пользу 
функциональности. Произошло движение от скевоморфизма к плоскому 
дизайну.  Однако, как и в интернациональном стиле, так и в современном веб-
дизайне, плоский дизайн характеризуется не отказом от глубины, а удалением 
её, демонстрацией менее реалистичными и очевидными способами.  
Следует выделить и то, что при проектировании веб-сайтов чаще всего 
используются модульные сетки. Прежде всего, из интернациональной 
визуальной системы берет свое начало 12-колончатая модульная сетка,  62
которая  до сих пор считается универсальной и как используется в дизайне 
печатной продукции, так и является наиболее популярной при 
проектировании веб-сайтов.  
Это значительно упрощает создание иерархии предполагаемого 
контента. Появилось понятие шаблонных сайтов,  которые создаются по 
заранее готовой сетке. В 90-х и начале 2000-х годов в веб-среде используются 
гротескные шрифты. Это было связано и с тем, что шрифты без засечек не 
меняли своих свойств при увеличении, что было важным для разрешения 
экранов того времени. С появлением экранов с высокой четкостью 
изображения использование шрифтов с засечками, стало возможным.  
На примере графики интернационального стиля можно сказать, что он 
логически проистекал из модернизма как художественно-философской 
с и с т емы и ру ко в од с т в о в а л с я ц е л ями ко н с т ру к т и в н о с т и .  63
Интернациональный стиль получил широкое распространение по всему миру, 
это обуславливалось его ясным , упорядоченным и социально 
ориентированным подходом к проектированию. Однако тотальное 
 Лаптев В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий / Владимир Лаптев. М.: РИП-62
холдинг, 2007.
 Васильева Е.; Гарифуллина (Аристова) Ж. Flat-Design и система интернационального стиля: графические 63
принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования, 2018, No 3.
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преобладание интернационального стиля сменилось с постепенным 
наступлением эпохи постмодернизма. 
Многое из того, что сейчас является фундаментальными принципами 
дизайна, возникло из интернационального стиля и движений, которые на него 
повлияли. В отличие от многих других визуальных систем, основные 
принципы интернационального стиля не уходили в прошлое и послужили 
основой для графического дизайна и проектирования веб-ресурсов.  
1.2.2 Визуальная система минимализма 
Следующим графическим стилем, нашедшим свое отражение в веб-
дизайне, стал минимализм. Говоря о принципах минимализма повлиявших на 
веб-дизайн, стоит обратиться к печатной журнальной графике этого времени.  
Минимализм сформировался в отдельное течение в 60-х годах в США. 
Для него характерна ясность средств и форм выражения. В качестве 
эстетической категории минималисты возвышают все малое и 
индивидуальное наравне с доминантным и значимым . Это могло быть 64
пространство, которое раньше выполняло лишь функцию фона, отдельные 
буквы и знаки. Всему ранее незначительному минималисты придают 
практически сакральный смысл. Истоки минимализма можно найти в 
интернациональном стиле, абстракционизме и супрематизме. Эстетика 
пустого пространства в работах минималистов отсылает нас к «Черному 
квадрату» и «белому супрематизму» Казимира Малевича. Идеи минимализма 
проявили себя прежде всего в искусстве. Однако, их отклик можно заметить 
и в графической системе. 
Минимализм можно рассматривать как выражение дизайнерского 
функционализма. В этом можно найти общее с интернациональным стилем. 
 Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 2004.64
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Например, рассматривая журнал Die Neue Graphik, где также использовалось 
пустое пространство и минимум деталей. Представители минимализма 
опровергали классические приемы, прибегали к простым геометрическим 
формам, монохромности. Для минимализма характерно очищение от 
символичности. Минималисты считали, что изображать нужно «ничто», что 
отсылает к похожему убеждению дадаистов. Минимализм стирает границы 
между живописью и скульптурой. Теоретическими осмыслениями 
минимализма становится статья Дональда Джада «специфические объекты», 
в которой он отмечает, что границы между живописью и скульптурой 
постепенно стираются, а также отмечает, что искусство 60-х годов 
продолжает идеи реди-мейда Марселя Дюшана, которые воспринимались 
сразу целиком. Также важно отметить эссе Солла Ле Витта «Заметки о 
концептуальном искусстве».  В своем эссе Солл Ле Витт отмечает, что идеи 65
могут быть произведениями искусства, что концепция и идея это разные 
вещи. А художник Р.Раушенберг и вовсе считал, что идеи вовсе не 
обязательны, полезнее их вовсе не иметь.  Одной из главных идей являлось 66
необходимость интерпретации. Предметы должны были демонстрировать 
свою собственную внутреннюю жизнь.  Произведением искусства мог быть 67
признан любой объект, продукт серийного производства, ведь каждый из них 
все равно несет собой уникальную единицу. Эта идея несомненно имеет 
отсылку к Марселю Дюшану. Радикальная объективность минимализма 
проникла во все сферы искусства. Развитие минимализма пришлось на время, 
когда медиатехнологии начинают активно развиваться. Поэтому многие 
художники стремились создать объекты противоречащие обыденным 
представлениям. Это мог быть формат фильма, фотография, видео, в которых 
отсутствовали подсказки для понимания.  
 Фостер Хэл, Краусс Розалинд, Буа Ив-Ален, Бухло Бенджамин Х. Д., Джослит Дэвид Искусство с 1900 65
года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ad Maginem, 2015.
 Cage J. Silence. Cambridge, Massachussetts: The MIT Press, 1969.66
 Finkelstein S. The Artistic Expression of Alienation. In: Marxism and Alienation. A. Simposium. Ed. By H. 67
Aptheker N.Y., 1965.
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Новую манеру в живописи отличали одноцветные полотна или полотна 
составленные из одинаковых, повторяющихся элементов.  68
В графических работах, выполненных в стиле минимализма, 
используется определенное количество нужных элементов, есть центр 
композиции. Для минимализма важен каждый элемент. Характерны 
геометрические формы, четкость, сдержанность изображения. Также 
элементом композиции становится свободное пространство. Сама категория 
пустоты становится важным открытием минималистов. Это может быть как 
пустое пространство фона, так и фотографии и иллюстрации, где отсутствует 
человек.  
К примеру, журнал New Yorker создает серию обложек,  посвященных 
пустоте. Свободное пространство служит для создания ритма и равновесия. 
Минималисты выводят на первый план то, что раньше было деталью или 
фоном. У зрителя как бы возникает возможность увидеть то, что обычно не 
доступно взгляду, погрузившись в это пустое пространство. В качестве 
графических приемов используются отдельно стоящие буквы и символы, 
абстрактные знаки, контрформы, линии, пустое пространство. Также 
популярным сюжетом на обложках журнала New Yorker становится прием, 
когда на пустом локальном пространстве появляется несоизмеримо 
маленький объект.  69
К идеям минимализма относится эстетизация внехудожественного 
пространства.  Многие вещи становятся эстетичными сами по себе. 70
Например эстетичным воспринимается чистый лист. Поэтому журнальные 
полосы очищаются от ненужных элементов. Минималисты осторожно 
работают со цветом. Обычно используются не контрастные цвета. Если же 
цвет яркий, он все равно приглушается простой формой и минимумом 
 Демпси Э., Стили школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство - XXI 68
век, 2008.
 Strickland E., Minimalism: Origins. Indiana University Press, 2000.69
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второстепенных элементов и надписей. Часто в периодических изданиях 
можно заметить на обложке или отдельных разворотах только шрифтов 
композицию или логотип (Esquire, февраль 1992). Особо часто этот приём 
встречается в журнале Sense Magazine.  
Журнал  Sense был основан в США в конце 50-х г. К концу 60-х. и в 70-
х журнал преобразуется соответственно времени и приобретает визуальные 
черты характерные для интернационального стиля и минимализма. В 
журнале используется минимум выразительных средств. Верстка строгая, без 
лишних деталей. Обложки чаще всего шрифтовые. Иногда буквы как будто 
выступают из пустого пространства (Sense 57, 1968). В номерах конца 70-х - 
начала 80-х на обложках используется однотонная заливка неярким цветом. 
Сетка становится двухколонной. Вторая колонка меньше выделяется только 
для дополнительной информации и иллюстраций. Изобразительный материал 
располагается на всю страницу. Минималистические композиции насыщены 
символами и знаками, но строятся  они без экспрессии, они как будто 
погружают зрителя в созерцательный покой.  71
Также следует рассмотреть журнал Architectural Forum. Этот журнал 
был основан в США, в 1920 году. В конце 60-х можно заметить 
непосредственное влияние минимализма на визуальную составляющую 
журнала. Это проявляется прежде всего в фотографиях, которые начинают 
использоваться в журнале и размещаться на обложку. Это могли быть 
фотографии, где большую часть места занимало пустое пространство, либо 
части архитектуры. Надписи и название журнала очень аккуратно и 
ненавязчиво размещались на пустых местах.  
Принципы минимализма нашли свое отражение в дизайне веб-
ресурсов. Это характеризуется использованием свободного пространства, 
чистых линий, цветовой выборке. Идеи минимализма можно рассмотреть на 
 Baker Kenneth. Minimalism. Art of circumstance. N.Y.: Abbeville press, 1988.71
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примере современных веб-сайтов и СМИ. К примеру идеи минимализма 
отражены в веб-сайте журнала  Holo  и его печатной версии  (Holo№2 ).   72
Преемственность минималистичного вектора можно увидеть, 
рассматривая веб-сайт журнала KOMMA.  Журнал KOMMA является 73
платформой для студенческих работ факультета дизайна Университета 
прикладных наук Мангейма. Каждый выпуск и каждый аспект журнала 
полностью выполнены студентами-редакторами. Обложки выпусков чаще 
всего имеют однотонный пустой фон и логотип журнала. Встречаются также 
полностью шрифтовые обложки. Этим обусловлен и дизайн сайта. Выпуски 
журнала равномерно размещены в цветных блоках. Вверху страницы 
располагается меню.  
Также нужно выделить сайт журнала GRAPHIC .  Этот журнал 74
издается с 2007 года в Сеуле. Визуальный язык данного журнала выдержан в 
одной стилистике. В нем активно используется пустое пространство, 
отсутствует декор. Основной акцент всегда на типографике.  От номеру к 
номеру может меняться сетка. Однако, это всегда верстка с минимумом 
лишних средств.   Часто разворот выглядит так, что  на одной странице 
находится только небольшое количество текстовой информации, а на второй 
странице небольшое изображение, пространство вокруг имеет большое 
значение и создает визуальную и смысловую рамку. Акцент на содержании и 
иллюстративном материале. Обложки номеров обычно полностью 
шрифтовые, либо с небольшой концептуальной иллюстрацией. Этим 
обусловлен и дизайн веб-сайта. В нем также используется минимум 
выразительных средств. В левой части экрана располагается колонка, в 
которой флаговым набором расположены гиперссылки ведущие к номерам 
 Holo Magazine [Электронный ресурс]: URL: http://holo-magazine.com72
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журнала. Переходя по ссылке, открывается страница с информацией о 
номере, обложкой и несколькими разворотами.  
Говоря о минималистическом векторе в дизайне веб-сайтов  можно 
сказать, что приемы, характерные для минимализма, стали устойчивыми. В 
качестве примера можно привести сайт дизайн-студии Rotate.  При заходе на 75
сайт пользователя встречает практически пустая серая страница с 
очертаниями круга и названием студии. Наводя на названия студии, все кроме 
него пропадает, остается только чистое визуальное поле. В правой части 
страницы располагается меню, нажимая на него, происходит инверсия, сайт 
становится черного цвета, а внутри круга меняются изображения. Примером 
минимализма в веб-дизайне является и сайт Парижской дизайн-студии 
Mashvp.  Среди университетских веб-сайтов можно выделить сайт Школы 76
дизайна университета Огайо .  77
Из-за перегруженности и перенасыщения информационного 
пространства, все чаще дизайнеры прибегают к минималистичному дизайну, 
который позволяет создать пространство для отдыха глаз. Пространство идей 
продолжает развиваться. Чаще всего приёмы минимализма находят себя в 
изданиях, посвященных проблемам искусства и дизайна.  Для широких слоев 
общества все еще остается дискомфорт в восприятии отсутствия предмета и 
работы с контекстом. Однако, в целом минимализм притягивает зрителя 
именно возможностью доступности понимания, возможностью расшифровки 
контекста.  78
Минималистичный язык - это не пустота, а скорее концептуальное, 
идеалогическое пространство.  Представителей минимализма в различных 79
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направлениях искусства интересовал в первую очередь поиск простых 
средств выражения, которые в то же время производили бы сильное действие. 
Минимализм нельзя считать исторически пройденным этапом, его язык и 
формы остаются притягательными для художников и дизайнеров и сегодня. 
Схожи с идеями минимализма идеи художников, создающих так называемое 
концептуальное искусство. О котором также стоит сказать в рамках 
исследования становления веб-ресурсов.  
Концептуализм - это интернациональное движение, которое 
сформировалось с конца 60-х годов 20 века.  Истоки концептуализма можно 80
найти в супрематизме Малевича. Работы концептуалистов характеризует 
отказ от изобразительности. Концептуализм порожден разочарованием в 
идеях , которые транслировались традиционным искусством .  81
Концептуальный дизайн противопоставляет себя коммерческому, стремится 
предложить альтернативный контекст. Для концептуализма характерно 
использование текста, это касается всех видов искусства, которое затронуло 
это течение, и в частности оформления печатной продукции. 
Концептуализм проявил себя в искусстве и в графической традиции.  82
В искусстве художники-концептуалисты продолжают идея Марселя Дюшана. 
Поднимают вопросы эстетической и потребительской ценности. 
Одним из примеров направления можно назвать выставку И.Кляйна 
“Пустота”. Данная выставка проходила в 1958г. В Париже и на ней были 
обозначены только вход и выход из галереи.  
Примеры использования концептуализма в оформлении печатных 
изданий можно увидеть на обложках журналов Time и Esquire. Это может 
быть пустая обложка, на которой располагается только текст. Графика 
 Демпси Э., Стили школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство - XXI 80
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начинает играть с контекстами. Целью такой игры является создание 
интеллектуальной среды для зрителя, в которой изобразительность и формы 
не будут отвлекать его от создания смыслов.  
Принципы концептуализма также можно найти в журналах Graphis и 
New Yorker. Например, на обложках этих журналов размещались 
иллюстрации-ребусы, которые позволяли читателю стать частью творческого 
акта, попытаться расшифровать, что здесь подразумевается. Также текст мог 
быть нестандартно размещен, например, вверх ногами, что заставляло 
читателя несколько раз переворачивать номер. Или на обложке могла быть 
размещена настольная игра. 
Такая коммуникация невероятно успешна, так как привлекает читателя 
к активному ментальному усилию и останавливает внимание на полосе. 
Более того, журнал открывает для себя путь в виртуальный мир и 
превращается в симулякр  другой среды.  В целом, концептуальный дизайн 83
носил либо информативный, либо провокационный характер. Не было важно, 
что выйдет в итоге, важна была идея, которая лежала в основе.  84
Концептуальный дизайн журналов стал пропагандистом нового 
сознания, свободного от перенасыщения рекламой и информационного шума. 
Для него имело значение соотношение идеи и формы.  Он будто бы 85
стремился выйти за рамки печатного издания, придать больше смысла.  
Идеи концептуализма нашли свое отражение в так называемом 
генеративном дизайне. Генеративный дизайн веб-сайтов характеризует 
системным подходом к проектированию, при помощи программных 
технологий и мультимедийным возможностям. Характеризуется он системой 
с возможностью изменяемых параметров. Уровень современных технологий 
способен создавать генеративные алгоритмы, которые способны быстро 
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создавать концепты и индивидуальные гипотезы. В дизайне веб-сайтов при 
помощи генеративных алгоритмов возможно автоматически подстраиваться 
под пользователя, опираясь на информацию о его предпочтениях и поведении 
в интернете. Также с помощью подобных алгоритмов, возможно создать 
пространство, которое будет реагировать на действия человека. 
1.2.3  Феномен «Новой волны» и цифровая революция 
К 70-80 годам 20 века вектор развития типографики поменялся в 
сторону экспериментов. Ключевой фигурой зародившегося нового стиля стал 
швейцарский дизайнер Вольфганг Вайнгарт. Он был реформатором системы 
швейцарского дизайн-образования и теоретиком новой стратегии 
графического дизайна.  86
Ключевой его идеей было то, что швейцарская школа изжила себя.  Он 
вступил в открытый конфликт с устоявшейся традицией швейцарской школы 
типографики. Вольфганг Вайнгарт деформировал сетку, модуль сохранил 
лишь фрагментарно, текст размещал без закономерности, использовал разные 
гарнитуры и блочные элементы. Также Вольфганг Вайнгарт исследовал 
диапазон удобочитаемости, растягивая слова, используя подчеркивание, 
выворотку, комбинируя разные шрифты и кегль.  В композициях 87
отсутствовал видимый центр. Вайнгарт использовал возможности 
фотонабора и говорил о его перспективах. Он совмещал свободное дизайн-
мышление с мастерством печатника.  
Благодаря экспериментам Вольфганга Вайнгарта типографика стала 
более экспрессивной и динамичной. Новый стиль получил название «Новая 
 Ващук О. Швейцарская школа графического дизайна. Становление и развитие интернационального стиля 86
типографики: монография. СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна, 2013.
 Weingart W. My Way to Typography. Switzerland, Baden: Lars Muller Publishers, 200087
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волна». Ярким примером работ Вольфганга Вайнгарта является серия 
связанных между собой обложек для журнала Typografische Monatsblаtter, 
которую он разработал в 1972 году. Через эти обложки он доводил свои 
иновационные идеи читателям.  В этих обложках сетка, по которой 88
расположены блочные заливки, текст и графические элементы сложно 
считываются.  
В своих графических работах в качестве иллюстративного материала 
деятели новой волны так же, как и предполагала швейцарская школа, 
используют фотографию. Однако вместо черно-белой фотографии часто 
используется цветная. Также присутствуют эксперименты с фотомонтажем. 
Например, Вольфганг Вайнгарт увлекался экспериментами с монтажем и 
прозрачными пленками. Он создавал сложное визуальное пространство, в 
котором сочетались фотография, текст и экспериментальные элементы, 
возникал эффект коллажа. В целом, графический лист стал насыщенным 
элементами.  
Подобные эксперименты находят свое отражение в графических 
плакатах. В конце 70-х годов Вольфганг Вайнгарт начал создавать работы для 
музеев, концертов и выставок. В этих работах он также остался верен своему 
стилю, доказывая, что дизайн может не просто нести коммуникацию, но и 
является сферой творческого самовыражения.  Результатом склеивания 89
цветных пленок являются плакаты к выставке «Kunstkredit» (1977) и «Das 
Schwiezer Plakat» (1984). Хотя новая волна в типографике отходит от строгих 
принципов интернационального стиля, она имеет заимстованные от него 
черты. Это частичная модульная сетка и использование шрифтов, 
характерных для интернационального стиля. Также Новая волна в 
типографике имеет под собой основу из предшествующих стилей. Это 
эксперименты с набором, заимствованные из дадаизма, эксперименты с 
 Лаптев В. В. Швейцарский панк либо типографика «новой волны» // ПРО100 дизайн. — СПб., 2005. — № 88
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формами , характерные для кубизма , свободная верстка эпохи 
конструктивизма. Вольфганг Вайнгарт также одним из первых внедрил 
компьютерные возможности для проектирования.  
Необычные типографические приемы, характерные для творчества 
Вольфганга Вайнгарта, со временем становятся привычными, так как у него 
появилось много последователей.  К таким приемам относится 90
эксперименты с интервалом и интерлиньяжем, подчеркивание. Графическое 
пространство этого направления характеризуется экспрессивностью, 
искривлениями, наслоениями. На первый план вышла эмоциональная 
выразительность графической формы. 
Стиль Вольфганга Вайнгарта продолжают его ученики Дэн Фридман и 
Эйприл Грейман, Вилли Кунц. Тем самым стиль Вольфганга Вайнгарта 
становится некой графической манерой и даже получает название “новый 
академизм” . Радикальные ранее приемы становятся формальными. 91
 Изменения происходят с появлением Apple Macintosh. С 1984 года 
Вольфганг Вайнгарт начал обучать на них своих студентов работе с 
графикой. Работы того времени характеризуют реалии технологических 
перемен. Таким образом, ученики Вайнгарта делают визуальный язык еще 
более радикальным. Также, следуя по стопам Вайнгарта, его ученики 
развивают принципы “новой волны” при помощи преподавательской 
деятельности. 
 Одной из учениц Вольфганга Вайнгарта была Эйприл Грейман.  Она 92
сочетала в своих работах фотографии, иллюстрации, шрифт и компьютерные 
эффекты, используя метод коллажа. Например, разворот в журнале Design 
 Лаптев В. В. Швейцарский панк либо типографика «новой волны» // ПРО100 дизайн. — СПб., 2005. — № 90
2 (17).
 Labuz R. A Typographic Workbook: A Primer to History, Techniques, and Artistry. Van Nostrand Reinhold, Inc., 91
1988.
 Greiman A. Hybrid imagery: the fusion of technology and graphic design. London: Architecture Design and 92
Technology Press, 1990. 
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Quality №133 за 1986 г. Одной из первых среди дизайнеров Эйприл Грейман 
стала использовать возможности компьютера Apple Macintosh для создания 
графических работ. Одним из примеров её экспериментов стал журнал 
Design Quarterly 1986 года. Цифровые методы обработки фотоизображений 
позволяли получить неожиданный результат. Эйприл Грейман считала, что 
таким и должен быть новый дизайн - интуитивным. Лишь компьютер, 
который не знаком с художественными принципами, мог создать новые, 
абсолютно свободные от всяческих рамок, образы. Для ее стиля характерна 
пикселизация, эффект программных ошибок, коллажирование.  
Эйприл Герман преобразовала принципы, заложенные Вайнгартом, и, 
при помощи компьютерных технологий, развила их по своему. Она 
освободила графические образы от принадлежности к жанру, линейности.  93
Основной идеей в её работах стало то, что существует различные слои 
информации. Эйприл Грейман также преподавала принципы “новой волны”, 
будучи деканом на факультете дизайна Южно-Калифорнийского института. 
Тем самым, преподавая и создавая практические работы, Эйприл Герман 
оказала значительное влияние на состояние графического дизайна в США и 
продолжение  школы  “новой волны”. 
Еще одним известным учеником Вольфганга Вайнгарта был Дэн 
Фридман. Он сначала учился в Ульмской школе формообразования, после ее 
закрытия он переехал в Базель, где его преподавателями стали А.Хофманн, 
Э.Рудер, В. Вайнгарт. Эксперименты Вайнгарта оказались ему наиболее 
близки . Фридман свободно использовал возможности набора , 
экспериментировал, совмещая логический уравновешенный подход, 
свойственный традиционному швейцарскому дизайну, и свободу.  После 94
учебы в Базеле, с 1969 года по 1972 Фридман начал преподавать в Йельском 
университете, а с 1972  в Филадельфийском университете искусств. Его 
 Labuz R. A Typographic Workbook: A Primer to History, Techniques, and Artistry. Van Nostrand Reinhold, Inc., 93
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особо привлекала методика преподавания типографики “новой волны”. 
Примером работы Дэна Фридмана является оформление журнальной 
обложки Typografische Monatsblätter от 1971. Дэн Фридман стремился 
сочетать в своих работах одновременно упорядоченность и хаотичность, 
присущую новой волне. В своих работах он анализировал возможности 
разборчивости и читабельности текста. 
Представителем  постмодернистской новой волны 80-х является 
Невилл Броуди. Он производил эксперименты со шрифтом и набором. 
Примером является журнал Невилла Броуди The Face конца 80-х. В нем 
каждую неделю проводились стилистические эксперименты, отсылающие к 
идеям типографики новой волны.  
Также заметным последователем школы Вайнгарта в США стал Вилли 
Кунц. Он получил образование у Вайнгарта в Базеле и в 1970 году переехал в 
США. В отличии, например, от Эйприл Грейман, его дизайн был более 
упорядоченным и линейным. Так же как Герман и Фридман, Кунц занимался 
преподавательской деятельностью. Он работал в Колумбийском 
университете, для которого он же создавал плакаты и объявления. В них 
также можно заметить, как он совмещал линейность, сетку и свободные 
элементы, характерные для “новой волны”.  В своей преподавательской и 95
практической деятельности Вилли Кунц продвигал идеи динамики формы, 
анализировал процесс создания многомерных трансформационных 
графических пространств.  96
В 90-е годы продолжила развиваться экспериментальная типографика. 
Однако, её язык был слишком радикальным, чтобы стать коммерческим и 
повсеместным.  Дизайнеры продолжили эксперименты с компьютерными 97
возможностями и техникой, начали набирать обороты эксперименты с 
 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000.95
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печатью и сканированием. Среди представителей 90-х, повлиявших на 
графическую культуру, можно выделить Дэвида Карсона. В 1993 году Дэвид 
Карсон выпустил книгу «End Of Print». Её название во многом определяет 
ситуацию развития графического дизайна того времени. Новые графические 
возможности  позволили трансформировать эстетику прошлого.  
Изменение традиционных практик при помощи компьютерных 
технологий получило название цифровая революция. В постоянно 
меняющихся условиях, дизайнерам было необходимо осваивать все новые 
возможности компьютера, экспериментировать, понимать особенности 
представления цветовых моделей, изучать возможности вывода на печать. 
Цифровые технологии постоянно развиваются и видоизменяются вплоть до 
настоящего времени.   98
ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕБ-ДИЗАЙНА И ЕГО ФЕНОМЕН 
2.1 Графическая традиция XX века и феномен веб-дизайна 
За цифровой революцией последовала возможность публичного 
доступа в интернет. С появлением интернета и интерактивного пространства 
традиционные практики стали трансформироваться и изменяться. Это было 
связано с тем, что интернет быстро стал важным экономическим сектором. 
Появилась новая область графического дизайна, которая быстро стала 
востребованной.  
Проектирование веб-сайтов предполагает информационные экраны, а 
не страницы. Однако, сам подход к использованию изображений, цвета и 
типографики сближает его с проектированием печатных изданий. Если на 
 Gordon B. The Complete Guide to Digital Graphic Design. London: T & H, 2005. 98
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странице печатного издания текстовые и графические блоки закреплены 
физическими размерами печатного листа, то веб-страницы имеют 
возможность трансформироваться и меняться в зависимости от устройства 
или выбора пользователя. 
Современные веб-ресурсы, базирующиеся в интернет-среде, подают 
информацию разнообразными способами, включая видео, аудио форматы. 
Визуальные способы коммуникации становятся более востребованными и 
действенными, чем вербальные. М.Маклюэн в своей книге «Галактика 
Гутенберга» предсказывал наступление эры информационно -
коммуникационных технологий, где визуализация будет главенствовать над 
текстуальной информацией.   99
Одним из важнейших явлений, повлиявших на изменение структуры 
текстовой информации, становится гипертекст. Термин «гипертекст»  был 
введен в 1962 году Тедом Нельсоном, как «форма письма, которая ветвится 
или осуществляется по запросу». Гипертекст состоит из множества 
отдельных частей информации и текстов, переход между которыми 
осуществляется благодаря узлам между ними.  Интернет появляется, как 100
сложнейшая гипертекстовая структура, в 1989 году, благодаря английскому 
ученому Т.Бернерс-Ли. Благодаря нему же в 1991 году появляется первый 
сайт. Проект всемирной сети предполагал публикацию гипертекстовой 
информации, которая будет соединяться между собой гиперссылками. Таким 
образом, искать и находить информацию стало гораздо проще. Гипертексты в 
интернете имеют беспредельный характер.   101
В 90-е годы начинают появляться книги на дисках, которые включают в 
себя видеоролики или анимацию. Интернет становится доступным для 
 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. К.: Ника-Центр, 2004. 99
 Ковалева К.  Концепция гипертекста и графические методы её визуальной организации в 100
международном культурном пространстве// Межкультурный диалог в современном мире. 2018. 
 Эко У. От Интернета к Гутенбергу : текст и гипертекст // Чтение с листа, с экрана и "на слух" : опыт 101
России и других стран: сб. матер. для руководителей программ по продвижению чтения. М.: РШБА, 2009. 
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простых пользователей в 1993 году благодаря М.Андрессену, который вместе 
с коллегами создает первый веб-браузер. К 1995 году интернет широко 
распространяется, появляется возможность пользоваться им с персональных 
компьютеров. Благодаря чему уже через несколько лет он становится таким 
же обыденным явлением, как телевидение. В то же время появляются первые 
ресурсы, на которых становится доступным читать книги в электронном 
виде. В отличии от печатной графики, веб-дизайн начинает включать 
множество новых возможностей. В частности, навигация выходит на первый 
план, как и использование гипертекстовых ссылок.   102
Интернет стирает традиционное понятие авторства, каждый человек 
может внести свои изменения, пополнив содержание или отредактировав его. 
В этом состоит принципиальное отличие от печатной культуры. Умберто Эко 
говорит о том, что интернет заменил традиционную книгу и уменьшил сферы 
её применения.  103
С приходом 2000-х электронные библиотеки становятся обыденной 
вещью. А благодаря развитию новых технологий, появлению компактных 
компьютеров и телефонов цифровые издания получают новый толчок к 
развитию. Если в начале 90-х веб-ресурсы представляют собой страницы, на 
которых нет ничего кроме строк текста, то начиная с 2000-х появляется все 
больше мультимедийных проектов, сайтов, которые включают в себя галереи 
изображений, анимацию и звуковые эффекты. Таким образом, веб-ресурсы 
становятся востребованными для представления арт-проектов, музеев, 
университетов.  
Достижения в области программного обеспечения расширили 
визуальные возможности дизайнеров. В веб-среде стало возможным делать 
элементы прозрачным, растягивать их, сгибать и наслаивать.  Возможность 104
 Meggs, P. History of Graphic Design (5th Edition) / Philip B.Meggs, Alston W.Purvis N.Y., 2011102
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интеграции анимации, видео и аудио приводит к своеобразному слиянию 
традиционных СМИ и вещательных. Становится возможным донести свою 
идею до пользователя разнообразным спектром возможностей.  
В современном мире интернет ‒‒ это неотъемлемая часть культурного 
кода. Это сложное, постоянно меняющееся пространство, с множеством 
входов и выходов.  Сейчас интернет влияет на развитие культуры, он 105
становится средством самовыражения и свободы, а также неотъемлемым 
средством социально-культурной коммуникации.  Новые средства 106
коммуникации непосредственно влияют на самого потребителя. Здесь важно 
сказать, что неотъемлемой частью, которая влияет на восприятие интернет-
ресурсов, является дизайн. Графический дизайнер размывает границы между 
искусством и ремеслом . При помощи верстки, шрифтов и мультимедиа 107
дизайнер способен не просто представить свой проект, но и помогает 
проникновению в интернет художников и арт-галерей, таким образом 
формируется своеобразное сетевое искусство. При помощи дизайнера 
происходит идентификация и позиционирование структур, задач и брендов. 
Говоря о визуальной культуре веб-ресурсов, можно заметить, что она имеет 
много общего с культурой печатных изданий. Сформировавшиеся в ХХв. 
художественные практики находят решения и трансформации сразу в двух 
реальностях. В привычной прикладной печатной и в виртуальной. Таким 
образом, можно сказать, что коммуникативная среда находится в стадии 
постоянной трансформации, становится более противоречивой и 
динамичной.    108
Современная визуальная среда крайне интенсивно насыщена 
разнообразием выразительных средств. Современные веб-ресурсы 
 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/М. Издательская группа «Прогресс»: «Универс», 1994. 105
 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры / К. : Ника-Центр, 2004. 106
 Раш М. Новые медиа в искусстве.М. : Ад Моргнем пресс, 2018. 107
 Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка // Вестник Санкт-108
Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. вып. 1. С. 4–33.
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проектируются соответственно новым условиям и требованиям визуальной 
культуры и новому ритму жизни.  
2.2 Основные области развития веб-дизайна 
Современный веб-дизайн является неотъемлемой частью проектной 
деятельности. Однако, в отличие от стилевых особенностей художественных 
направлений ХХ века, которые особенно можно проследить в печатной 
традиции, веб-дизайн имеет довольно размытые границы стилевых систем. В 
первую очередь, это связано с глобализацией Интернета. Веб-сайт говорит, 
прежде всего, на визуальном языке. Но вместе с универсальными стилями 
существуют и авторские, находящие своих пользователей и последователей в 
зависимости от ниши, в которой они находятся. 
Характерными особенностями универсальных стилей являются 
функциональность и шаблонность веб-страниц. В основе такой модели лежит 
стремление приблизить интерфейс к уже привычным для пользователя 
моделям взаимодействия. Одним из проявлений функционального отношения 
к веб-дизайну является адаптивный дизайн. 
Направление адаптивного дизайна является достаточно молодым и 
спровоцировано технологическими инновациями. С ростом популярности 
мобильных устройств и планшетов и возможностью выходить с них в 
интернет появился запрос в адаптации веб-сайтов под различные устройства. 
Технологии адаптивного веб-дизайна впервые были описаны в 2010 году 
Ираном Маркоттом в статье вышедшей на сайте электронного 
периодического издания A List Apart    109
 Маркотт И. Отзывчивый веб-дизайн/ Итан Маркотт. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 109
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Целью адаптивного дизайна является корректное отображение 
содержимого веб-сайта для разных устройств.   На первое место выходит 110
комфорт пользователя, которому не приходится привыкать к новому 
расположению элементов, открывая сайт на разных устройствах. Основными 
принципами адаптивного дизайна является использование гибких сеток, 
гибких изображений и медиа-запросов.  
Модель альтернативных направлений в веб-дизайне подразумевает 
прежде всего нестандартные для пользователя решения , как с 
функциональной, так и с визуальной стороны. При разработке подобного 
рода сайтов часто используются сложные программные новшества и 
возможности. В отличие от стандартной модели проектирования сайта, на 
первый план выходит не функционал, а создание единой виртуальной среды. 
Также следует выделить генеративный дизайн. Генеративный дизайн 
основывается на методе синтеза технологий и искусств, используя 
программы и алгоритмы. С помощью алгоритмов становится возможным 
персонализировать веб-продукт. В основе генеративного дизайна всегда 
лежит элемент случайности. 
В настоящее время генеративные методы применяются практически во 
всех областях деятельности дизайнера. В веб-среде при помощи 
генеративного дизайна возможно создание вариантов всевозможных 
перестановок дизайн-решений. Такой ресурс может быть отзывчивым к 
действиям пользователя или предлагать погрузиться в новую виртуальную 
реальность. На данный момент существуют и развиваются алгоритмы, 
которые сделают возможным создание распознавания макета и генерации на 
его основе схожего решения.  Генеративный дизайн в веб-среде является 
актуальным и востребованным направлением работы. 
 Маркотт И. Отзывчивый веб-дизайн/ Итан Маркотт. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.110
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2.3 Основные направления веб-дизайна 2010-х годов 
С появлением все новых и новых технических возможностей веб-
дизайн непрерывно развивается и трансформируется. Особенно это 
становится заметным после 2010 года. Если раньше на начальном этапе 
создания веб-сайта для дизайнера было возможным создать только макет, то с 
появлением программ для прототипирования стало возможным сразу узнать, 
как дизайн будет выглядеть при взаимодействии с динамическим контентом. 
Появление новых инструментов позволило фокусироваться не только на 
макете, но и на интерактивности.  
Основным вектором развития становится Flat design или иначе плоский 
дизайн. Плоский дизайн берет своё начало в 20-е годы и получает 
наибольшее развитие в 50-е - 60-е годы. Возвращение плоского дизайна 
произошло в 2010 году и уже в 2012 становится понятным, что это основной 
вектор развития графического языка. Это связано с тем, что его начинают 
использовать большие корпорации, такие как Microsoft и Apple, а также 
Google’s Material Design. В 2013 году Apple окончательно отказался от 
скевоморфизма в пользу плоского дизайна. Плоский дизайн в веб-среде 
предполагает визуально простые решения.   Это отказ от чрезмерной 111
натурализации: объема, теней, детальной прорисовки. Преимущественно 
используются простые формы и цвета. Это позволило сайтам быстро 
загружаться, а также привело к понятию адаптивного дизайна. Сейчас 
плоский дизайн можно встретить практически во всех популярных веб-
платформах. Визуальный язык таких сайтов характеризуется модульной 
сеткой, строгой иерархией, структурой, обычно белым или другим 
однотонным фоном. Графика обычно упрощена до символических, простых 
 Васильева Е.В.; Гарифуллина Ж. С. / Flat-Design и система интернационального стиля: графические 111
принципы и визуальная форма. В: Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018; No 3, стр. 45-46 .
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изображений, активно используются фотоизображения. Визуальная эстетика 
плоского дизайна выдвигает на первое место содержание сайта, то, чему он 
посвящен.  
Графические принципы плоского дизайна тесно связаны с системой 
баухауза, интернационального стиля и минимализма. Подобно тому, как со 
временем интернациональный стиль повергся обвинениям в потере 
индивидуальности, то же самое произошло и с дизайном сайтов. Появление 
шаблонных сеток и стремление к максимальному упрощению привели к 
появлению множества однообразных веб-ресурсов.  
Однако подобная одинаковость связана с тем, что на заре появления 
веб-дизайна не было понятия такого понятия как пользовательский опыт 
(UX). С его появлением и изучением выявились общие рабочие паттерны, 
которые являются удобными для пользователя. Количество таких паттернов 
довольно велико, однако для креативных решений они ограничены. Прежде 
всего, они несут в себе функциональность и эффективность. 
Противовесом шаблонности становится дизайн веб-сайтов в стиле, 
который получил название «Брутализм». Брутализм в дизайне и архитектуре 
возник в Европе после Второй мировой войны. Как в архитектуре, так и в 
дизайне брутализм рассматривается как реакция на искусственность и 
легкость.   112
В веб-дизайне стиль брутализма часто во многом напоминает сайты 
начала 1990-х годов. Эстетика брутализма будто намеренно пытается 
выглядеть сырой или случайной. Такие сайты отличает смелая типографика, 
крупные шрифты, сложная сетка или ее отсутствие, контрастные цвета.  113
Иногда брутализм выражается в виде практически пустого HTML-сайта с 
синими гиперссылками и монохромным моноширинным текстом. И 
 Highmore B. / The Art of Brutalism: Rescuing Hope from Catastrophe in 1950s Britain. New Haven: Yale 112
University Press, 2017
 Ganci, A., & Ribeiro, B. “On Web Brutalism and Contemporary Web Design.” Dialectic, 1.1. Issue I: Position 113
Paper, 2016, pgs. 91-110
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наоборот, к этому же стилю относятся сайты с намеренно сложным или даже 
дезориентирующим интерфейсом. Некоторые сайты имеют полное 
отсутствие визуальной иерархии, используют необычные курсоры, 
отвлекающие анимации.  
Брутализм хорошо работает для привлечения внимания. Часто он 
воспринимается как провокационный и излишне смелый, но такой сайт 
запоминается и им хочется поделиться. Подобные сайты хорошо работают 
как реклама. Поэтому часто встречаются именно небольшие страницы к 
конференциям или другим событиям, так как для поиска и решения 
конкретных задач чаще всего такой стиль не будет работать.  
Цели брутализма противоречит базовым принципам UX-дизайна. 
Принципам визуальной иерархии, функциональности и упрощения. 
Пользователям такой сайт будет неудобен,  будет сложно разобраться с 
необычным пользовательским интерфейсом. Исследования показывают, что 
пользователь за несколько секунд определяет конфигурацию сайта.  В 114
идеале, стиль брутализма подходит для веб-сайтов, предназначенных для 
дизайнеров или людей других творческих профессий. Такие сайты подходят 
для людей, которым будет интересно разобраться с навигацией, открывать 
для себя новые сценарии. Они могут быть хорошей рекламой для творческих 
конференций или образовательных программ. Использование решений, 
характерных для брутализма, должны соответствовать цели проекта. Во 
многом современный брутализм в веб-дизайне перенимает черты 
типографики новой волны и экспериментальной типографики 90-х.  
В качестве примеров подобных веб-сайтов можно привести сайт 
Берлинской студии 6th Finger Studio.   Также сайты такого плана 115
встречаются и у образовательных программ. К примеру, сайт теоретической 
 Tuch, A, et al. "The role of visual complexity and prototypicality regarding first impression of web- sites: 114
working towards understanding aesthetic judgments". International  
Journal of Human-Computer Studies. 70.11 (2012): pgs. 794-811 
 6th Finger Studio [Электронный ресурс]: URL: https://6thfinger.studio115
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программы  Академии Геррита Ритвельда  и основной сайт Академии.  116 117
Данная Академия является одним из ведущих мировых образовательных 
учреждений в области искусств и дизайна. Программы обучения предлагают 
альтернативный, экспериментальный подход к дизайну, что выражается и в 
подходе к представлению учебного заведения в веб-среде. Еще одним сайтом 
в стилистике брутализма в сфере образования является сайт Швейцарского 
института в Риме.  На сайте используется активная типографика, 118
необычный курсор, в виде слов, которые меняются в зависимости от 
контекста. Внизу расположена бегущая строка со свежими новостями 
института. В центре главной страницы находится фотография, при нажатии 
она двигается в сторону и её место занимает следующая. В верхней части 
страницы находится меню. На данном сайте много моментов интерактивного 
взаимодействия, от смены курсора до подсветки текста при наведении, 
появления фотографий и всплывающих подсказок. 
Типографика всегда была фундаментальной для дизайне. Но в 
настоящее время наблюдается тенденция использования шрифтов с большим 
количеством индивидуальности. Слова становятся основным элементом 
эстетики. Они начинают физически присутствовать в дизайне, выстраивая 
возле себя остальную часть композиции. 
Растет количество сайтов использующих микро-анимацию, а также 
индивидуальные курсоры. Курсор меняет цвет, прозрачность, анимацию, 
размер, в зависимости от действия пользователя. Исследования показавают, 
что анимация облегчает восприятие информации пользователем, 
воспроизводя реальный процесс, заимствуя его характеристики или 
показывая отношение между визуальными элементами.  Анимация является 119
 Studium Generale Rietveld Academie [Электронный ресурс]: URL:  http://holdmenow.rietveldacademie.nl116
 Generale Rietveld Academie [Электронный ресурс]: URL:  https://rietveldacademie.nl117
 Istituto Svizzero [Электронный ресурс]: URL: https://www.istitutosvizzero.it118
 Беляев А.А.  Анимация в дизайне интерфейса информационных сайтов. [Электронный ресурс]: URL: 119
http://mediascope.ru/1618  ( дата обращения: 24.04.2019)
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второстепенным элементом, не влияющим на работоспособность ресурса, 
однако её наличие влияет как на отношение пользователя, так и на 
графический образ в целом. 
Появление большего количества необычных сайтов также можно 
связать с появлением интуитивных платформ, позволяющие создавать сайты 
без сетки и без кода. Создание сайта становится возможным для 
погруженных в визуальные искусства без дополнительных специалистов. 
Например, такие возможности предлагает  платформа для адаптивных сайтов 
Tilda Publishing в редакторе Zero Block. Редактор появился в середине 2016-
го.  Он позволяет уйти от шаблонности, которая свойственна конструкторам 
веб-сайтов, используя нестандартную верстку, задавая своё собственное 
расположение элементам на странице и настраивая по-своему анимацию. 
Похожие возможности предлагают редакторы Webflow и Readymag. 
Конструктор Readymag создан для нестандартных решений небольших 
сайтов, лендингов и презентаций. Readymag имеет больше возможностей для 
нестандартных решений, чем Tilda, а также возможности анимации и 
фиксации для всех элементов.  
Подобные конструкторы значительно расширяют спектр возможностей 
дизайнера, позволяя визуализировать без помощи программных языков 
практически любой контент. Сервис стоит выбирать, основываясь на том, 
какой формат подачи материала подходит конкретной целевой аудитории. 
Можно заключить, что в данный момент, веб-брутализм является 
нишевым явлением. Каждый дизайнер должен сам решать, нужно ли 
создавать ситуации препятствующие удобству использования. Границы и 
конкретные определения веб-брутализма невозможно точно определить. Веб-
сайты в этой стилистике характеризуются отказом от мнимого стремления к 
совершенству, которое пронизывает множество современных веб-сайтов, с 
помощью стандартизированных макетов и шаблонов.  Пользователь, 120
 Ganci, A., & Ribeiro, B. “On Web Brutalism and Contemporary Web Design.” Dialectic, 1.1. Issue I: Position 120
Paper, 2016, pgs. 91-110.
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попадая на подобный сайт, уже интуитивно понимает сценарий 
взаимодействия, в то время как более непривычный и сложный сайт 
заставляет его погрузиться в полное взаимодействие, более глубокое и 
абстрактное.  121
ГЛАВА III. УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ, ИХ СПЕЦИФИКА И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В 
ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ХХ В. 
3.1 Первая половина ХХ века и классические университетские 
издания 
В ХХ в. с развитием науки и техники появилась необходимость в 
грамотной подготовке специалистов дизайн-проектирования. Таким образом, 
появилась необходимость системы дизайн-образования по различным 
направлениям, охватывающим социальную и визуальную стороны 
человеческой жизни. Начиная с самых первых дизайн школ, их идеологами и 
преподавателями издавались альманахи, печатные книги и журналы, для того 
чтобы донести художественную идеологию, новые методики и концепции. 
Внешний вид атрибутов университетской жизни напрямую стал влиять на 
оценку статуса университета. Особенно об этом стоит говорить, когда 
университет связан с визуальными искусствами. Так как в этой сфере 
 Alter, A.L, et. al. “Overcoming Intuition: Metacognitive Difficul- ty Activates Analytic Reasoning.” Journal of 121
Experimental Psychol- ogy. 2007, pgs. 569-576. [Электронный ресурс] // URL: https://pdfs. semanticscholar.org/
526d/fb9f8715d- 48fa79d0f766caa5cd9151cf074.pdf. (дата обращения: 11 апреля 2019). 
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внешнему виду продукции уделяется особенное внимание, будь то листовки, 
печатные издания или собственно сам фирменный стиль. 
В системах высшего образования обычно существуют собственные 
информационные ресурсы. Это могут быть как периодические издания, так и 
книги, которые издаются при поддержке университета студентами и 
преподавателями, а также сайты, без которых в современном состоянии 
общества невозможно существование образовательной организации и 
донесение информации. Информационные ресурсы, выпускаемые 
университетом, обычно демонстрируют возможности образования в данных 
стенах, транслируют события, новости, и, говоря конкретно о высших 
учебных заведениях, касающихся дизайна и искусства, транслируют 
визуальную программу, показывают работы и способности студентов. 
Подобные ресурсы вступают в диалог со зрителем и читателем, способны 
познакомить с особенностями образования, с авторскими методиками 
преподавания, которые существуют в данном заведении, а также  способны 
привлечь новых студентов. Они несут в себе одновременно образовательные 
и рекламные элементы. 
Одной из первых среди таких дизайн-школ был ВХУТЕМАС-
ВХУТЕИН. Сформировавшийся в 1920 году в Москве, этот художественный 
центр получил широкое признание и вел обширную издательскую 
деятельность. Во ВХУТЕМАСе особое внимание уделяли книжной форме. 
Стоит отметить, что книгой занимались преподаватели-специалисты 
широкого профиля, для которых исследование книжной формы было не 
первой специализацией. Из таких преподавателей можно выделить Э. 
Лисицкого, А. Родченко. Теорию книги во ВХУТЕМАСе читал художник 
книги В. Фаворский.  Кроме того, что он издавал собственные монографии 122
и книги, он также занимался переводом на русский язык западных теорий 
композиции и книжной формы. По мнению Фаворского, основной задачей 
художника является пробудить движение по книге, создать ритмическое 
 Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. 122
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соотношение, которое поведет читателя за собой и поможет сформировать 
восприятие.  Фаворский рассматривает форму книги, как малые 123
архитектурные формы. Так как в книге параллельно с плоскостью страниц, 
наполненных текстовой и иллюстративной информацией, существует объем. 
Этот объем заключается как в самой форме книги, так и в её переплете, 
конструкционных решениях.  
Значительное влияние на развитие формы подачи информации в 
печатном виде оказала школа Баухауз. В школе Баухауз велась активная 
издательская работа. Преподаватели фиксировали теоретические части своих 
курсов в книгах, а также предлагали новые теории, связанные с формой, 
цветом, композицией. Среди таких преподавателей можно назвать И. Иттена, 
В. Гропиуса, В.В. Кандинского, П. Клее. Вальтер Гропиус выпускает книги 
Die Bühne im Bauhaus, Internationale Architektur, Bauhausbauten Dessau, Пауль 
Клее издает книгу «Педагогические эскизы», в которой рассказывает об 
основах своего теоритеского курса по формообразованию. Также важной 
работой является книга  Malerei, Fotografie, Film Ласло Мохой-Надя  и 124
книга Василия Кандинского «Точка и линия на плоскости» .  Несмотря на 125
то, что преподаватели отличались своими художественными взглядами, все 
эти книги в своем первоначальном издании были выдержаны в схожей 
изобразительной и типографической манере, свойственной школе. 
В рамках данной школы выпускался одноименный журнал Bauhaus, а 
также альманахи Bauhausbucher. Журнал воплотил в себе принципы школы, а 
также принципы «новой типографики». В журнале была удобная структура и 
выдержанный стиль, со строгой информационной иерархией, логотип 
журнала набирался со строчной буквы, блоки текста набирались небольшим 
кеглем и располагались строго по модульной сетке. В журнале было много 
 Фаворский В.А. О книге, об иллюстрации // Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. 123
 Bauhaus books [Электронный ресурс] // URL: https://monoskop.org/Bauhaus (дата обращения: 25.03.2019).124
 Кандинский В. Точка и линия на плоскости . М. :Литагент «Аттикус», 2015.125
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свободного пространства, элементы не мешали восприятию друг друга. 
Иллюстрации, которые располагались на страницах журнала, были 
спокойными, преимущественно это были фотографии. Также в журнале 
использовалось свободное пространство. Художники Баухауза следили за 
рисунком, которое оно образует. Поэтому информативные части никогда не 
спорили ни с пустым пространством, ни друг с другом. Пространство 
журналов и книг было завершенным, профессионально и математически 
выверенным. Также важным было то, что в журнале подробно описывались 
особенности внутреннего образовательного процесса. 
Подобно Баухаузу, свой журнал стала выпускать и Ульмская школа 
формообразования.  Школа была основана в 1953 году выпускником 126
Баухауза Максом Биллом. Журнал Ulm был основан в 1958 году и 
просуществовал до 1968 вплоть до закрытия самой школы. Журнал отражал 
центральные идеи Ульмской школы.  В журнале доминировала равномерная 127
квадратная сетка. Все элементы располагались строго по ней. Первые 5 
номеров были опубликованы на английском, немецком и французском 
языках, а последующие только на английском и немецком. Соответственно в 
первых номерах была выполнена верстка в три столбца на разных языках, а 
далее верстка текста выполнялась в два столбца, а в третьем часто 
располагались иллюстрации. Всего был издан 21 номер.  Визуальный язык 128
журнала отражал идеологию школы, был предельно функциональным и 
геометричным. Для первых пяти номеров был выбран квадратный формат. 
Название журнала было набрано строчными буквами, использовался 
флаговый набор. Для журнала был специально разработан шрифт. В качестве 
иллюстраций использовались фотографии, иногда они дополнялись 
геометрическими фигурами (обложка Ulm 3 от января 1959), также 
 Journal of the Ulm School for Design [Электронный ресурс] // URL: https://monoskop.org/Ulm (дата 126
обращения: 25.03.2019).
 Аронов В. Ульмская школа Искусствознание. 2007. No 3-4. С. 343-384 127
 Journal of the Ulm School for Design [Электронный ресурс] // URL: https://monoskop.org/Ulm (дата 128
обращения: 25.03.2019).
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использовались чисто шрифтовые обложки (Ulm 4 апрель1959, Ulm 5 от июля 
1959). Для последнего 21 выпуска журнала была использована 
минималистичная черная обложка, на которой было только название. 
Также можно рассмотреть Род-Айлендскую школу дизайна  RISD. 
Данная школа находится в США в одноименном штате и была основана в 
1877 году одновременно с Род-Айлендским музеем искусств.  За время 129
своего существования в стенах университета студентами было издано 
множество вариантов студенческих публикаций.  Эти публикации 130
варьируются по содержанию и формату. Это студенческие журналы и газеты 
как  в традиционной форме, так и в виде комиксов и ежегодных отчетов, 
отражающих жизнь в стенах университета. Можно проследить, как менялся 
стиль этих изданий в зависимости от художественных практик, 
главенствующих в то время. К примеру, с 1929 по 1932 год RISD выпускает 
журнал The Student Designer, в шрифтах и характере иллюстраций которого 
узнается влияние стиля модерн. В 1975 году на протяжении года выходит 
журнал Express-O. На обложках и страницах журнала дизайнеры постоянно 
экспериментируют. Само название журнала помещается на обложку в виде 
штампа и располагается каждый раз в новом месте. В журнале используется 
верстка фланговым набором, есть сетка. Но на некоторых страницах 
происходят отклонения от нее, текст верстается нарочито со сдвигом. 
Иллюстративные материалы подаются в форме коллажа из фотографий и 
сопутствующей графики, дополняется графическими элементами, 
выполненными от руки.  
На протяжении 1993 года выходит ежемесячный журнал Juice. Он 
предназначался в первую очередь для освещения предстоящих событий, 
 RISD Archive [Электронный ресурс] // URL:  https://digitalcommons.risd.edu/ (дата обращения: 129
25.03.2019).
  Student newspaper collection [Электронный ресурс] // URL:  https://digitalcommons.risd.edu/130
studentnewspapers_collection/ (дата обращения: 26.03.2019).
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происходящих на территории или вокруг кампуса.  Визуальный язык 131
журнала отражал свое время. Верстка была более свободной, были 
эксперименты с набором, совмещением изображения и текста. До сих пор 
RISD издает свой журнал, где отражает студенческую жизнь, события, 
работы и новости в мире дизайна. Также в стенах университета выходит 
ежегодная книга RISD Yearbook, в котором собраны лучшие работы 
сделанные студентами за год, интервью и новости.  Каждый год у издания 
своя ключевая тема и свой автор либо группа авторов.  
Существование университетских ресурсов сейчас часто связано с 
деятельностью преподавателей и с инициативой студентов, которые через 
газеты, журналы  и интернет-активности пытаются донести актуальную 
информацию и новости именно для своих сверстников. 
3.2 Анализ университетских информационных ресурсов и 
представление в веб-пространстве 
Сфера образования, хоть и является традиционной сферой, но 
постоянно развивается.  Поэтому остро стоит вопрос о создании репутации 132
учебного заведения. Ежегодно выходит несколько рейтингов, в которых 
университеты и университетские образовательные программы оцениваются 
по разным позициям. Университеты вынуждены конкурировать друг с 
другом, как создавая наилучшие образовательные условия, так и продвигая 
себя при помощи визуальных средств.  
  Student newspaper collection. Juice [Электронный ресурс] // URL: https://digitalcommons.risd.edu/131
studentnewspapers/138// (дата обращения: 26.03.2019).
 Элкинс Д. Почему нельзя научить искусству. М.:Ad Maginem, 2017.132
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Говоря о дизайн-образовании, чаще всего такими средствами 
становится создание визуально-запоминающегося , современного 
графического языка. Это происходит при помощи различных медиа-ресурсов: 
веб-сайтов, соцсетей, журналов, студенческих газет и других печатных 
изданий. Дизайн-направления стремятся самовыразиться наиболее 
подходящими для себя способами. И самым актуальным является 
представление себя в веб-среде. Это обусловлено тем, что на такой ресурс 
человек может зайти в любой точке мира, как с компьютера, так и с 
мобильного телефона, и получить нужную ему информацию. Так как сфера 
дизайна является визуальной, люди, для которых потенциально востребован 
подобный ресурс, оценивают прежде всего визуальный ряд, который 
воспринимается практически мгновенно. 
Исследование аналогов показало, что сейчас каждый университете 
имеет собственный веб-сайт. Более того, свои веб-сайты имеют отдельные 
образовательные направления.  Говоря об образовании в сфере искусств и 
дизайна, стоит отметить, что этот вопрос стоит особенно остро. Еще 
несколько лет назад обособленные программные сайты практически не 
встречались. Начиная с 2010 года, количество таки сайтов начинает 
увеличиваться. Это связано с расширением технических возможностей, а 
также с появлением интуитивно понятных конструкторов сайтов. Таких как 
Tilda, Webflow, Readymag.  Благодаря ним веб-дизайн становится доступным 
не только в плане проектирования макетов и прототипов. 
Подобные веб-сайты зачастую отличаются от традиционных 
интерфейсов. Из 28 рассмотренных прямых аналогов больше половины 
имеют нестандартную навигацию, сложную структуру и интересные 
технические решения.  Однако, такой такой тренд заметен только среди 
отдельных образовательных направлений и курсов внутри университета. 
Сайты больших университетов обычно представляют собой 
сложносочиненный программный продукт.  
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В качестве примера, можно рассмотреть сайт университета RISD,  133
заходя на который можно получить представление о визуальных идеях, 
которые транслируются в стенах данной дизайн-школы.  Сайт представляет 
собой понятную и удобную структуру, где можно легко получить 
информацию как студенту, который обучается в RISD, так и человеку, 
который попадает туда первый раз. Однако, когда мы заходим на сайт, на 
первой странице находится фотография студенческой работы одной из 
специальностей, на которой сверху по рамке размещается название 
университета, при загрузке страницы каждый раз фотография и 
расположение текстовых элементов меняется. Таким образом, постоянный 
пользователь сайта не устанет от однообразной картинки, а сама подача 
является актуальной и внушает доверие к уровню дизайн-образования в 
RISD. 
Подобные веб-сайты зачастую отличаются от традиционных 
интерфейсов. Из 28 рассмотренных прямых аналогов больше половины 
имеют сложную структуру и навигацию. Сайты, созданные за последние два-
три года, отличают смелые графические решения. Большинство из этих 
сайтов имеют нестандартное для пользователя расположение меню и 
элементов навигации. 
В качестве примера можно привести сайт Академии искусств и дизайна 
в немецком городе Киль.  На сайте присутствует два меню. Первое 134
располагается в верхнем левом углу страницы и представляет из себя 
стандартное выпадающее меню. Второе меню находится в правой части 
страницы, зонируя экран на две части. По клику его можно выдвинуть либо 
спрятать. Сайт двуязычный. При смене языка происходит смена информации 
в левой зоне экрана, но вся логика остается прежней. 
  Rhode Island School of Design. -  https://www.risd.edu133
  Muthesius University of Fine Arts and Design -  https://en.muthesius-kunsthochschule.de134
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В качестве примера необычной навигационной системы можно 
рассмотреть сайт Королевской академии искусств в Гааге KABK . Данный 135
сайт был создан в 2017 году.  На главную страницу вынесены все недавно 
прошедшие и грядущие события. При наведении всплывает информация о 
каждом. При нажатии осуществляется переход на их страницу. В правом 
верхнем углу находится традиционное выпадающее главное меню. На многих 
страницах есть одинаковая дополнительная графика, которая динамически 
анимируется в зависимости от характера действий пользователя. 
Похожей навигационной системой обладает и сайт Академии Артемис 
в Амстердаме.  На главную страницы вынесены четыре фотографии, 136
которые и являются главным меню. При нажатии на них происходит переход 
в основные разделы сайта. В разделах вверху страницы появляется 
привычное локальное меню. 
Интересна и структура сайта Гамбургского университета 
изобразительных искусств HFBK . Вверху страницы находится строка 137
поиска. А сама главная страница представляет собой плотную верстку их 
событий и разделов. При наведении на некоторые на фоне появляются 
изображения. При нажатии выбранная информация раскрывается вверху 
страницы. Оттуда возможен переход в подразделы. При переходе подраздел 
раскрывается еще на фильтры, которые располагаются точно также как меню 
на главной странице. Сайт представляет собой запутанную навигационную 
систему, которую невозможно понять с первого раза. 
Необычной навигацией также обладает сайт Европейская Высшей 
школы искусств Бретани EESAB. Данное учебное заведение является 
объединением четырех высших школ в Бресте, Лорьяне. Кемпере и Ренне. 
EESAB обладает сильным преподавательским составом и уровнем 
  Royal Academy of Art, The Hague (KABK) - https://www.kabk.nl135
  Academie Artemis -  https://academieartemis.nl136
  Hamburg University of Fine Arts - https://hfbk-hamburg.de137
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подготовки специалистов в области дизайна и коммуникации. В рамках 
образовательного процесса проводится множество экспериментальных и 
научных исследований, касаемо как традиционных областей, так и новейших 
цифровых и мультимедийных возможностей. Идеологию школы отражает её 
сайт.  Он представляет собой симметричную структуру. Слева находится 138
меню с информацией о самой объединенной школе EESAB. Справа находятся 
4 блока по количеству школ. При нажатии на каждый из них раскрывается 
информация о школе, контактные данные, а также там находятся меню с 
фильтрами. Выбирая определенную информацию, в основном блоке 
страницы происходит смена изображений. Также в блоках содержатся ссылки 
на отдельные направления, страницы преподавателей, выпускников, а также 
отдельные сайты учебных программ. 
 Часто складывается ситуация, когда программа дизайн-образования 
или образования в сфере других визуальных искусств является факультетом, 
кафедрой или другой составной частью большого университета. Это 
накладывает некоторые трудности в самостоятельной идентификации. Чаще 
всего крупный университет уже имеет свой сложившийся фирменный стиль и 
свои информационные ресурсы: университетские издания, газеты, сайт. Все 
это чаще всего оформлено в продиктованном академическими регалиями 
ключе. Многие университеты придерживаются цветовой идентификации для 
различных областей обучения, используют исторически сложившиеся 
символы. Тогда как для творческой специальности самоидентификация 
является важным аспектом. Особенно если в формировании образовательного 
процесса участвуют преподаватели с собственными авторскими методиками 
преподавания творческих предметов. Единственным способом заявить о себе, 
в такой ситуации, является разработка собственных изданий, в свободной 
манере и разработка своего отдельного сайта. На который будет возможность 
перейти с основного университетского портала или при конкретном поиске 
  European Academy of Art in Brittany -  https://www.eesab.fr138
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данной творческой специальности в данном университете в сети интернет. Из 
28 рассмотренных аналогов подобных сайтов 9.  
Свой сайт имеет и факультет дизайна финского университета Аалто  . 139
Основной идеей университета является тесная связь между искусством, 
наукой и бизнесом. Также университет выпускает свой журнал, который 
фокусируется именно на этом. Рассказывает, как сходятся наука, искусство, 
технологии и бизнес, какие есть творческие и технологические возможности, 
а также говорит о людях, которые к этому причастны. Основной 
университетский сайт содержит много информации обо всех направлениях, 
строгую блочную структуру, желтые и синие цветовые акценты. Факультет 
дизайна  отходит от основных цветов, которые используются на основном 
сайте в пользу более лаконичного монохромного решения. Цветными 
остаются только фотографии на фоне, и фотографии преподавателей и 
студентов.  
Примеров обособленных от основного сайта ресурсов визуальных 
программ  множество. Например, это сайт факультета искусств Йельского 
университета,   который кардинально отличается от основного портала. 140
Если основной сайт сдержан, информативен, выполнен в фирменных цветах, 
то сайт Факультета искусств представляет собой некую мультимедийную 
конструкцию. Сайт создан в 2018 году. На заднем плане размещена GIF-
анимация, которая меняется в зависимости от выбранной страницы в меню. 
Размещение динамических изображений или видео в качестве фона является 
актуальным приемом в веб-дизайне. Однако, из 28 исследованных аналогов, 
подобный приём используется только на 5 веб-сайтах.  
На сайте сайт факультета искусств Йельского университета, благодаря 
использованию GIF-анимации появляется игра со статикой и динамическими 
изображениями. В каких-то моментах изображения на первый взгляд будто 
 Aalto Design Factory, Aalto University [Электронный ресурс]: URL:  https://designfactory.aalto.fi139
 Yale University, School of Art [Электронный ресурс]: URL:  http://art.yale.edu140
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совершенно не подходят под информацию, о которой эта страница, что тоже 
создает игровой момент. Также существует игра с размером шрифта в 
контекстной навигации. Используется стандартный системный гротескный 
шрифт, но при наведении появляются яркие цвета и яркие рамки. Можно 
спорить о визуальной целостности. Сайт факультета искусств Йельского 
университета одновременно соблюдает и нарушает стандарты. Пользователь 
постоянно вовлечен в визуальную игру, у него появляются вопросы и как 
следствие заинтересованность. На сайте используются яркие плашки, 
градиенты, яркие цвета, гиперссылки нарочито оставлены подчеркнутыми, 
синего цвета, что отсылает к самым первым веб-страницам. Однако, этот 
ресурс представляет свой факультет прежде всего как центр современного, 
мультимедийного образования. Также на сайте есть возможность 
редактирование страниц студентами факультета искусств, через специальную 
форму. 
Еще одним примером является сайт школы искусств и дизайна при 
университете Огайо OHIO OHGD . Университет основан в 1804 году и 141
является первым вузом Америки. Поэтому фирменный стиль и основной сайт 
прежде всего несут в себе тот пласт интеллектуального наследия. Сайт же 
школы искусств и дизайна минималистичный,  выглядит более свободно и 142
современно. Сайт создан в 2018 году на платформе для адаптивной верстки 
Webflow. Это одностраничный сайт, с сеткой на всю страницу. Этот дизайн-
прием является актуальным. Одни элементы являются динамическими меню, 
наводя на которые, либо появляется анимация в других ячейках сетки, либо в 
них всплывают фотографии, связанные с университетом. Нажимая на пункт 
меню, появляется текст в соседней ячейке или пользователь направляется на 
основной портал университета. Анимация играет важную роль при 
проектировании веб-ресурса. Кроме того, что она привлекает внимание,  она 
  ohio university, school of art + design [Электронный ресурс]: URL:  http://ougd.webflow.io141
 Фостер Хэл, Краусс Розалинд, Буа Ив-Ален, Бухло Бенджамин Х. Д., Джослит Дэвид Искусство с 1900 142
года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ad Maginem, 2015. 
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также показывает соответствие между пользовательским действием и 
событием в интерфейсе, создавая иллюзию непосредственного управления. 
 Также внизу сетки расположена основная контактная информация 143
факультета. Страница факультета выглядит визуально чистой и простой, 
однако в ней есть элементы игры, непредсказуемости. Поэтому пользователь 
задерживается, чтобы изучить её возможности.  Такие визуальные эффекты 
говорят пользователю о том, что OHGD ценит оригинальность и 
воображение. Вся информация подана доступно, но непривычным простому 
пользователю способом. Возможность игры является важной для факультета 
связанного с визуальными искусствами.  
Пример обособленного дизайн-сайта при университете можно найти и 
в России. Это например сайт Кафедры коммуникативного дизайна Академии 
С.Г.Строганова. Сайт имеет простую структуру. Главная страница - это 
страница о нас, где находятся фотографии и информация о преподавателях. 
Сверху меню с курсами, где пользователь может прочитать информацию о 
предметах на данном курсе и посмотреть примеры работ. И еще одним 
примером является сайт Школы дизайна - подразделения государственного 
вуза Высшей школы экономики. Сайт дает полное представление о 
программах образования, преподавателях, примерах учебных работ и 
дипломов, а также сопутствующей информации, которая важна для 
абитуриента или другого заинтересованного лица.  
Исследование аналогов показало тенденцию увеличения подобных веб-
сайтов за последние несколько лет. Также за последние два-три года веб-
сайты образовательных направления связанных с дизайном и искусствами, 
становятся прежде всего имиджевыми проектами, транслирующими 
визуальный образ направления. Заметен отказ от традиционных 
пользовательских паттернов в сторону индивидуальных решений. Это 
связано с все более открытыми возможностями заявить о себе в интернете, и 
 Hutchins E., Hollan J.D., Norman D.A. Direct Manipulation Interfaces // Human-Computer Interaction. 1985. 143
V. 1. Is. 4. P. 311−338
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как следствие с нарастающей конкуренцией между университетами. Сейчас 
потенциальный студент может выбирать между многими университетами и 
направлениями, включая онлайн-образование и варианты самообразования. 
Потенциальный пользователь подобного сайта является искушенным 
зрителем, который погружен в визуальную среду. Поэтому важно 
транслировать ценности образовательного направления через графическую 
составляющую сайта. 
3.3 Визуальные основы проектирования университетских веб-
ресурсов 
Для современных образовательных учреждений наличие 
информационных ресурсов это скорее способ обеспечения эффективной 
коммуникации.  Создание журналов и веб-сайтов помогает привлекать новых 
студентов, а также продвигать идеологию учебного заведения за его пределы. 
Дизайн веб-сайтов обычно имеет сугубо прагматичную направленность, 
служит местом, где создается образ «идеального» учебного заведения, для 
привлечения потенциальных студентов, ученых. Однако основной его целью 
служит ориентированность на социализацию человека, желание получить 
знания и навыки.  Если для крупных университетов именно обращение к 144
традициям и истории, перечень достижений помогает создать образ, для 
кафедр или отдельных учебных заведений, связанных со сферой искусств и 
дизайна, основным ключом к созданию нужного образа является 
непосредственно выразительный графический язык, с помощью которого 
информация подается, визуальный ряд, работы студентов и преподавателей. 
Университеты, связанные с образованием в сфере искусств и дизайна, 
получают возможность продвигать себя за счет студенческих работ. Во-
первых, это создание предметных портфолио на сайте. Посетитель сайта, 
 Карасик В. И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс: монография. Волгоград, 2002.144
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потенциально заинтересованный в дизайн-образовании, может оценить 
качество работ, понять направление деятельности. Также это публикации 
студенческих работ в журналах. Это могут быть как собственные 
периодические и непереодические издания, так и сторонние. Также важным 
аспектом представления учебного заведения является его публикации на 
значимых для мира дизайна платформах. Например, таких как Behance, в 
рамках которого  создана отдельную платформа StudentShow, для показа 
студенческих работ.  
Наличие университетской программы в веб-среде положительно влияет 
на всех студентов. Это становится наглядным пособием с лучшими 
отобранными работами, куда можно обратиться при выдаче нового задания 
или размышлениями об определенных проектах. Также это выводит само 
образовательное направление на новый уровень, открывая возможность 
нахождения себя для людей, заинтересованных в дизайне со всего мира. 
Поэтому важно, чтобы веб-сайт образовательной программы отражал ее 
основную идеологию. В отличие от коммерческих проектов, для 
представления творческой специальности важен визуальный язык, который 
наиболее точно и ясно ее представит. Хороший сайт может стать заметным за 
пределами стен университета и даже за пределами отдельной страны, что 
откроет новые возможности и расширит профессиональный круг общения 
студентов и преподавателей. 
Веб-сайт в сфере образования является одновременно  способом 
передачи информации и платформой для создания коммуникации. Задачей 
веб-сайта является донести необходимую информацию о сфере деятельности 
внутри программы не только при помощи текста и изображений, но и при 
помощи интерактивных возможностей. 
При проектировании веб-ресурса важно провести тщательное 
исследование. Это анализ самой учебного заведения или программы, 
выявление профессиональных особенностей и проблем, анализ предыдущего 
сайта, если он есть.  Необходимо опросить потенциальных пользователей, 
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чтобы понять какой сценарии пользовательского взаимодействия. 
Следующим этапом является строгий подбор материалов, сбор 
информационной и теоретической базы, а также практических студенческих 
работ. 
 
ГЛАВА IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
РЕСУРСА ДЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 
 
4.1 Разработка концепции веб-сайта 
Для работы над проектом было проведено теоретическое исследование 
графических и мультимедийных материалов XX- XXI веков. Было проведено 
исследование стилистического развития веб-ресурсов на протяжении их 
существования, и в особенности начиная с 2010 года.  Это дало 
представление об истоках, о специфических особенностях и возможном 
техническом инструментарии.   
Также был проведен подробный анализ университетских веб-ресурсов 
и обособленных сайтов направлений в сфере художественного и дизайн 
образования, выявлено их значение, а также общие стилистические и 
функциональные черты. В ходе исследования было выявлено, что на 
сегодняшний день веб-среда является важным ресурсом для представления 
учебного заведения. Прежде всего, это влияет на имидж учебного заведения 
или образовательного процесса, а также на доступность получения 
информации для заинтересованных будущих абитуриентов. Также 
исследование аналогов показало, что дизайн-направления, представленные 
кафедрами либо факультетами в составе крупных университетов, 
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практически всегда имеют свой собственный, обособленный сайт, который не 
только содержит информационную составляющую, но и отличается своим 
визуальным посылом. 
На основе этого исследования была описана концепция проекта. 
Следующим шагом после разработки концепции являлся сбор материалов, а 
также выявление и изучение целевой аудитории и общий  анализ проекта. 
Концепция веб-сайта заключается в создании современного образа 
образовательной программы. Создании веб-ресурса, который визуализирует 
идеологию программы, заключающейся в комплексном подходе, 
показывающим взаимное влияние между дисциплинами программы. Поэтому 
важным аспектом является разработка навигационной системы, позволяющей 
показать эту связь. Веб-ресурса, должен вовлекать пользователя в диалог, 
предлагая множество возможных сценариев взаимодействия.  
Целевой аудиторией являются: абитуриенты, студенты, преподаватели, 
люди заинтересованные в дизайне. Потенциальный пользователь сайта 
интересуется визуальной культурой. 
При помощи веб-сайта станет возможным наглядно демонстрировать 
студентам новое задание и его этапы. А также с помощью него у студентов 
появится возможность и во внеучебное время, приступая к заданию, иметь 
быстрый доступ к примерам работ. Такой формат удобен как студентам, так и 
преподавателям.  
Важной чертой направления Графический дизайн в СПбГУ является 
его экспериментальная направленность. Происходит постоянный поиск 
новых средств решения конкретной задачи. В рамках учебной программы 
каждый студент имеет свободу выразить себя наиболее близким себе 
способом, так как одно и то же задание часто имеет отголоски в разных 
практических дисциплинах и подкрепляется теоретическими занятиями. 
Таким образом, студент проходит процесс, во время которого пробует 
различные материалы и способы решения одной задачи.  
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4.2 Описание и процесс разработки 
Графический образ образовательного направления в веб-пространстве 
является своеобразным имиджевым проектом. В отличие от коммерчески 
направленных сайтов, основной упор делается на необычную визуальную 
составляющую.  Прежде всего, для такого сайта важно найти потенциально 
“своего”  пользователя, того, кто заинтересован в дизайн-образовании. Обзор 
аналогов показал, что подобный сайт при помощи возможностей дизайн-
графики, подбора работ и интерактивных приёмов должен транслировать 
ценности и идеи дизайн-школы. 
Было выявлено, что, несмотря на наличие традиционных паттернов 
пользовательского взаимодействия в веб-дизайне, в сайтах подобной 
направленности происходит отказ от шаблонов в сторону необычных 
графических решений. Это обусловлено специфической целевой аудиторией. 
Задачей сайта является передача атмосферы и идеологии учебного 
процесса, междисциплинарную связь. Последнее является важным, так как 
магистерской программе все дисциплины взаимодополняют друг друга, 
имеют смежные задания. 
Графический образ сайта магистерской программы СПбГУ 
Графический дизайн строится на базе определенной цветовой гаммы, 
шрифтов определенного размера, сетки, элементов навигации. Сайт отражает 
графический язык, который транслирует данная образовательная программа. 
Он раскрывает учебный процесс и разъясняет смысл заданий. Акцент сделан 
на практических дисциплинах, и в особенности на заданиях дисциплины 
Проектирование в графическом дизайне, так как эта дисциплина формирует 
узнаваемый графический облик кафедры, и за пределами университета 
известна как отдельная «школа». 
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Прежде всего, была разработана структура сайта. Было выявлено 11 
основных разделов и подразделы с заданиями и информацией.  
Вначале были созданы графические макеты сайта на базе программы. 
Figma. Прототип сайта, его экранной и мобильной версии созданы на базе 
редактора Readymag. Данный сервис изначально был создан для создания 
интерактивных презентаций и лонгридов. Однако благодаря постоянному 
улучшению инструментария стало доступным создание сайтов. Для цели 
данного проекта, а именно созданию имиджевого сайта образовательной 
программы, инструменты Readymag оказались наиболее подходящими. Во-
первых, разработка сайта на данной платформе не требует кодирования, что 
позволяет полностью контролировать процесс. Созданный дизайн 
автоматически превращается в код, который позже можно экспортировать. 
Это является важным моментом, для того чтобы в дальнейшем сайт 
существовал на базе домена университета. Во-вторых, платформа имеет 
широкие возможности для нестандартных решений, позволяя наиболее точно 
и свободно выражать задуманное. 
В процессе создания графического облика веб-сайта были отобраны 
различные визуальные аналоги. Это печатная графика ХХ века, в которой 
лежат истоки современной визуальной культуры, и современные веб-
ресурсы. Были проанализированы их стилистические особенности и 
выявлены актуальные приёмы и способы передачи информации. 
В качестве модульной составляющей была взята 12-колончатая сетка. 
Такая сетка является удобной для экспериментов, но в то же время 
поддерживает структуру. 
Далее была создана навигация. Навигация позволяет ориентироваться 
на страницах сайта. Элементами навигации являются: глобальная навигация 
(карта сайта), локальная навигация, дополнительная навигация, повтор меню, 
ссылки, размещенные на страницах сайта, визуальная навигация (заголовки, 
пиктограммы). 
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Глобальное меню вынесено на первую страницу сайта и представляет 
собой всю структуру сайта. Пользователь может его спрятать и всегда к нему 
вернуться, чтобы выбрать любой из разделов и подразделов. Идеей являлось 
создание сайта, который невозможно просмотреть за один раз. Каждый раз 
когда пользователь на него заходит он может составить новый маршрут.  
Навигация способствует достижению одной из практических целей 
сайта, а именно отображению междисциплинарных связей между 
предметами. Основной упор делается на основную формообразующую 
дисциплину «Проектирование в графическом дизайне». Многие задания и 
темы переплетаются и поддерживаются заданиями по другим дисциплинам, 
как практическим так и теоретическим. 
Визуально страницы сайта делятся на несколько колонн. Есть колонка с 
дополнительной информацией, цитатами, указанием авторов. А также на 
некоторых страницах колонка с дополнительной навигацией, которая 
отображает междисциплинарную связь. В верхней части каждой страницы 
находится локальное меню. Оно отображает, в каком разделе пользователь 
находится в данный момент, а также фильтры (подразделы) по данному 
разделу. В нижней части страницы располагается меню, дублирующее все 
основные разделы сайта. Это является визуально простым решением для 
пользователей, которым сложно разобраться с глобальной навигацией, а 
также служит графическим элементом общего образа страницы. В левой 
части страницы всегда находятся ссылки на социальные медиа кафедры.  
Основной акцент на сайте делается на визуальный ряд. Были тщательно 
отобраны работы студентов направления. Работы сопровождают описания 
заданий и техники исполнения.  Был проведен анализ учебной программы, 
дисциплин и описаний заданий для достоверности информации на сайте. На 
сайте присутствует знаковая система, которая позволяет идентифицировать 
характер информации и соблюдать визуальную иерархию. 
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В качестве основного шрифта был выбран IBM PLEX, в качестве 
дополнительного Roboto. Оба эти шрифта имеют открытую лицензию, 
включая лицензию для коммерческих целей. 
Описание дисциплин и заданий сопровождают интерактивные 
элементы. Это лента дополнительной навигации, GIF-изображения и микро-
взаимодействия.  
Сайт кажется свободным , но в то же время он является 
структурированным. В дальнейшем предусмотрена смена языка на 
английский.  
Проектная часть работы может стать имиджевым и функциональным, 
функционирующим и поддерживающимся ресурсом для образовательной 
программы “Графический дизайн” СПбГУ. Имиджевая сторона заключается в 
представлении образа кафедры и представления работ студентов и 
выпускников в интернет среде. Функциональность проявляется в том, что 
данный сайт может стать наглядным пособием для студентом и 
преподавателей, так как он демонстрирует задания, этапы их выполнения и 
примеры работ. Также наличие подобного сайта решает проблему отсутствия 




В ходе работы были рассмотрены визуальные системы графических 
стилей, дизайн-школы ХХ-XXI веков и их художественные принципы. Т.е., 
основные стилистические направления в дизайне и их истоки, которые лежат 
в основе визуальной системы веб-проектирования.  Для этого были изучены 
труды в области истории дизайна, типографики и графического дизайна, а 
также монографии ХХ века. Проведен анализ, как работы в области 
типографики, верстки, веб-проектирования способствовали эволюции 
графического языка, развитию его в веб-пространстве.   
В рамках исследования был проанализирован процесс становления 
современной системы веб-ресурсов. Для этого был исследован ряд веб-
ресурсов, сформировавшихся в художественной и в университетской среде. 
Идентифицированы принципы, лежащие в основе формирования дизайна 
веб-ресурсов. В рамках исследования проанализированы и современные 
векторы развития веб-ресурсов.  
Особое внимание отведено непосредственно предмету исследования, 
университетским веб -ресурсам . Проанализированы различные 
университетские веб-сайты, их стилистические особенности, методы подбора 
стилистических средств. При этом вектор исследования был направлен в 
сторону особенностей формирования веб-ресурсов для творческих 
специальностей, а именно, для образовательной программы «Графический 
дизайн».   
Таким образом, было установлено, как при помощи средств дизайн-
графики и возможностей интерактивной среды можно создать веб-сайт, 
представляющий приоритеты образовательной магистерской программы 
«Графический дизайн». 
На основе анализа была разработана собственная концепция 
сложносочиненного сайта-портфолио магистерской программы с учётом 
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выявленных в процессе анализа особенностей и важных нюансов. А именно: 
сочетания функциональности, удобства для пользователей, согласованности с 
основными принципами создания веб-ресурса для всего университета в 
целом, и наличия творческой составляющей, способной привлечь внимание, 
увлечь за собой.  
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